


















Ikuisuuden harmonia Ikuisuuden harmonia 
Jalokivikorun suunnittelun lähtökohtana ovat usein valmiiksi hiotut, 
standardimuotoiset ja -kokoiset jalokivet. Opinnäytetyössä tätä ase-
telmaa haluttiin muuttaa, ja suunnitteluprosessia johtivat tekijän it-
sensä hiomat kivet. Jalokivien hionta haluttiin toteuttaa intuitiivisesti 
ja kiven omia ominaisuuksia kunnioittaen, jotta lopputulos säilyi es-
teettisesti kiinnostavana. 
 Tuotteiksi valmistettiin perinteisin kultasepänmenetelmin pie-
ni uniikkien sormusten sarja. Korujen suunnittelu tapahtui valmis-
tusprosessin yhteydessä esimerkiksi testaamalla erilaisia vaihtoehtoja 
käytännössä. Suunnittelutyön yhteisiksi lähtökohdiksi nousivat korun 
käytettävyys, kauneus ja tuoreus muotoilussa. Kirjallisessa osiossa sy-
vennytään jalokivien ominaisuuksiin ja hiontaan käytännöntasolla.
The starting point of jewelry design is often gemstones that have al-
ready been cut to standard sizes and shapes. In this thesis this setting 
was expected to change and the gemstones that were cut by the author 
were the cornerstone of the design process. Cutting of the gemstones 
was wanted to be intuitive and to respect the properties of the gemsto-
nes so that the end result remained aesthetically interesting.
 Small set of unique rings were made using only traditional met-
hod of gold smithing. The designing of jewelry took place during the 
manufacturing process, for example testing different options in prac-
tice. The mutual starting points of design work were jewel’s usability, 
beauty and freshness in design. In the theoretical section the proper-
ties and cutting of gemstones in practice were discussed in detail. 
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OOpinnäytetyöni aihe valikoitui pääasiassa oman henkilökohtaisen kiinnostukseni pohjalta. Jalokivet ovat aina kauneu-dellaan viehättäneet minua ja olen käyttänyt niitä usein myös koruissani. Jo ennen koru- ja kultasepänalalle tuloa olin opiskellut kivien hiontaa kansalaisopistossa, ja varsinkin viistehionta tuntui tuolloin siltä ”omalta jutulta”. Minulle yksi-tyiskohdat ovat aina olleet tärkeitä ja usein haluan tehdä asiat niin hyvin kuin vain pystyn. Viistehionnassa nämä kaksi 
asiaa yhdistyvät, joten ei liene ihme, että rakastuin tuolloin aiheeseen. Aidoissa kivissä minua kiehtoo suuresti myös niiden synty, ja 
on hauskaa kuvitella, mitä kaikkea jalokivi on ikuisuuksia kestäneen elämänkaarensa aikana kohdannut.
 Yleisin ja myydyin jalokivikoru lienee kihla- tai vihkisormus. Sen suunnittelu alkaa usein asiakkaan eli kohderyhmän toiveiden 
kartoittamisella, tai joissain tapauksissa suunnittelijan omien mieltymysten pohjalta. Jalokivet valikoituvat koruun yleensä vakio-
hiontaisten jalokivien joukosta, jolloin esimerkiksi niiden hiontamuoto vaikuttaa suoraan tuotteen suunnitteluun ja saattaa monesti 
määritellä kokonaan lopullisen tuotteen ulkonäön. Koska suurin osa jalokivistä on hiottu samoihin tuttuihin muotoihin, tuntuu uu-
denlaisen korun suunnittelu varsinkin omalla kohdallani välillä haastavalta. Osin myös tästä syystä halusin hioa korujen kivet itse ja 
antaa niiden johdattaa tuotteiden muotoiluprosessia. Toiveenani oli tavoittaa tätä kautta korujen muotoilussa jotain, mikä perinteisin 
suunnittelutavoin olisi voinut jäädä saavuttamatta.
 Koska käsityö ja perinteinen kultasepäntyö ovat suuri osa minua, osoitin opinnäytetyössäni painoarvoa myös tuotteen tekniseen 
valmistukseen. Kirjallisessa osiossa kerron jalokivistä ja niiden viistehionnasta. Opinnäytetyöni liitteisiin olen lisännyt tarkempaa 
tietoa jalokivien hiontaan liittyvästä teoriasta, kuten esimerkiksi jalokivien optisesta toimivuudesta. Käytännöntyössä tavoitteeni 
kivien hionnan osalta ei ollut muokata kiviä perinteisin keinoin ja tavoittein, vaan halusin tehdä niistä kauniita ja mielenkiintoisia 
elementtejä tuotteita varten. Lopullisten korutuotteiden aiheen rajasin itselleni jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja tavoitteekseni muo-





Jalokiven synty ja rakenne
Jalokiven arvon muodostuminen
Ihminen on jo aikansa alusta kunnioittanut jalokiviä luonnon eri-koisina taideteoksina ja tuntenut kiinnostusta niiden salaperäiseen, sisäiseen vetovoimaan. Hän hämmästyy ja ihastuu kiteiden puhtau-desta, kirkkaudesta ja upeista väreistä. Niiden kauniit säännölliset 
kidemuodot lumoavat ja saattaapa jalokiven kovuus herättää jopa katoa-
mattoman ikuisuuden mielteen (Paronen 1988, 15.) Ihminen on käyttä-
nyt jalokiviä jo ainakin 7000 vuoden ajan (Schumann 1998, 8).
 Entisaikoina, kun ihmisten luonnontieteellinen valistus oli nykyistä 
vähäisempää, jalokiviä verhosi aina salaperäisyyden ja yliluonnollisuu-
den verho. Tästä syystä niitä käytettiin amuletteina ja talismaaneina, jol-
loin ne muun muassa suojasivat hengiltä ja takasivat enkelien ja pyhimys-
ten suosion. Kivet saattoivat pitää pahan loitolla ja edistää terveyttä, ne 
suojasivat myrkyiltä ja rutolta, tekivät ruhtinaat suosiollisiksi ja ohjasi-
vat merenkulkijat kotiin. Jalokiviä käytettiin vielä 19. vuosisadan alkuun 
saakka jopa sairauksien parantamiseen. Luonnollisena seurauksena jalo-
kivien kuvitelluista yliluonnollisista voimista ne järjestettiin astrologis-
ten tähtiryhmien mukaan. Näin syntyivät onnenkivet, eli kuukausikivet, 
toisin sanoen kivet, jotka kuuluivat tietyn tähtimerkin aikana syntyneille, 
ja joiden tuli suojata heitä (Schumann 1998, 8.) Kuukausikivet muodosta-
vatkin merkittävän osan ihmiskunnan kulttuurihistoriasta. Vielä uudella 
ajallakin tiedemiehet ovat uskoneet lujasti jalokivien mystisiin voimiin 
(Suomen Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.4.) On myös olemassa sellaisia ja-
lokiviä, joiden kuviteltiin liittyvän aurinkoon, kuuhun ja kiertotähtiin. 
Ihmisen suhde jalokiviin
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Aikaa myöten jalokivien astrologinen järjestys on useinkin muuttunut 
(Schumann 1998, 8,) ja nykyisestä eurooppalaisesta kulttuurista ovat ja-
lokiviin liittyvät uskomukset lähes kokonaan kadonneet. Aiemmin mai-
nittuja kuukausikiviä käytetään kuitenkin yhä muun muassa kaupallisen 
mainonnan ansiosta (Timonen 1988, 7.)
 Menneiden vuosisatojen aikana jalokivet olivat vain harvojen 
ja usein hallitsevaan luokkaan kuuluvien yksinoikeus, ja jalosukui-
set osoittivatkin jalokivin kirjailluilla vaatteillaan ja vaa-
kunoillaan rikkauttansa ja valtaansa. Jalokivillä on kui-
tenkin vankka sijansa myös uskonnossa ja esimerkiksi 
juutalaisten ylipapin kilvessä oli neljä jalokiviriviä. Kris-
tillisissä kirkoissa jalokivet koristavat yhä paavin kruunua 
ja piispojen hiippoja, sekä pyhäinjäännösten säilytysko-
teloita ja ikoneja (Schumann 1998, 8.) 
 Nykyisin elämme luonnontieteiden ja teknii-
kan aikakautta, josta jalokivien mystiikka on ka-
donnut. Kivillä ei enää lumota eikä niiden nimeen 
vannota, saatikka paranneta enää sairauksia. Aika-
kautemme ihminen tietää, että jalokivi on luonnon-
mineraali, joka ominaisuuksillaan kohottaa sen suureen 
arvoon. Näemme jalokiven luonnon muovaamana taide-
teoksena, joka muistuttaa meitä maapallon synnystä. Jos-
sain määrin inhimillistä turhuutta ja tärkeilyä on kuitenkin 
yhä jäljellä suhteissamme jalokiviin. Ne ovat muun muassa 
tärkeitä sijoitus- ja keräilykohteita (Paronen 1988, 15,) mutta 
tietysti nykyisinkin jotkut käyttävät kultaan tai platinaan upotettuja 
jalokiviä osoituksena rikkaudestaan. Entistä enemmän kiviä ja koruja 
kuitenkin käytetään meidän päivänämme omaksi iloksi; rakkaudesta 
harmoniaan ja kauneuteen (Schumann 1998, 8.) 
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Määrittelyä siitä, mikä jalokivi on, on vaikea täsmälli-sesti esittää. Jalokiven on oltava ennen kaikkea kau-nis, kestävä ja harvinainen. Usein puhutaan myös korukivistä ja näiden kahden termin välille onkin 
mahdotonta vetää selvää rajaa. Määritelmät vaihtelevat usein eri 
tietolähteistä riippuen (Aarne 1963, 11-12,) mutta useimmiten 
korukiviksi lasketaan kvartsia pehmeämmät ja läpinäkymättömät 
kivet. Jalokivien paino ilmoitetaan aina karaateissa (1 karaatti = 
0,2 grammaa), kun taas korukiviä myydään arvosta riippuen joko 
grammoina tai kiloittain. Aikaisemmin käytettiin myös termiä 
puolijalokivi, jolla ymmärrettiin halvempiarvoisia ja peh-
meitä koruissa käytettyjä kiviä (Lahti, Haapala, Heinonen 
& Kunnikivi 1996, 63,) mutta tämä nimitys on nykyään 
vanhentunut eikä sitä tule käyttää. Oikea termi on tällöin 
korukivi (Schumann 1998, 10.) Useimmat jalo- ja koru-
kivistä ovat kivennäisiä, eli mineraaleja. Vain muutamat 
lukeutuvat orgaanisiin aineisiin ja ne ovat joko eläin- tai 
kasvikunnan tuotteita. Eläinkunnan tuotteisiin lukeutu-
vat helmi, koralli ja norsunluu, kasvikuntaan taas meri-
pihka ja kivettynyt puu, eli gagaatti (Aarne 1963, 12.)
Mikä on jalokivi
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Mineraalit voivat muodostua useilla eri tavoilla (ks. viereinen kuva). Jotkut kiteytyvät maansisuksen punahehkuisissa su-lissa kivimassoissa ja kaasuissa joko syvällä kallioperässä, tai maan pinnalle tunkeutuneista laavoista (magmaattiset mine-
raalit). Toiset saostuvat vesiliuoksista tai muodostuvat organismien vai-
kutuksesta maanpinnalla tai sen lähettyvillä (sedimenttiset mineraalit). 
Myös jo olemassa olevista mineraaleista voi kiteytyä uusia mineraaleja 
vuorijonomuodostuksen korkeiden lämpötilojen ja paineiden vaiku-
tuksesta (metamorfiset mineraalit). Mineraalit kiteytyvät aina tiettyi-
hin kidemuotoihin, joissa atomit, ionit tai molekyylit muodostavat 
järjestelmällisen avaruushilan. Niillä on tarkat geometriset muodot, 
jotka rajoittuvat tasaisiin kidepintoihin. Useimmat kiteistä ovat pie-
niä, monesti mikroskooppisia, mutta useiden metrien läpimittaisia 
yksilöitäkin tavataan. Koruiksi tällaiset ylisuuret mineraalikiteet ei-
vät yleensä kelpaa niiden lukuisten sulkeumien, epäpuhtauksien ja 
erilaisten kasvuvirheiden vuoksi. Kiteiden sisäisestä rakenteesta eli 
avaruushilasta määräytyvät mineraalien fysikaaliset ominaisuudet 
kuten ulkomuoto, kovuus, lohkeavuus, murroksen laatu, ominaispaino 
eli tiheys ja optiset ilmiöt (Schumann 1998, 14.)
 Mineraalit voidaan jakaa seitsemään kidejärjestelmään, jotka ovat: 
kuutiollinen, tetragoninen, heksagoninen, trigoninen, rombinen, monoklii-
ninen ja trikliininen kidejärjestelmä (liite 1). Kidemuoto on jokaiselle ai-
neelle tunnusomainen, ja sitä voidaan käyttää apuna mineraaleja tunnistet-
taessa (Lahti, Haapala, Heinonen & Kunnikivi 1996, 63.) 
Jalokiven synty ja rakenne
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Värillisten jalokivien arvo muodostuu käytännössä värin, puh-tauden, hionnan, painon, ja harvinaisuuden perusteella. Jalo-kivet jaetaan karkeasti kahteen ryhmään: timantteihin ja väril-lisiin jalokiviin. Jalokivikaupan rahallisesta myynnistä yli 90% 
pyörii timanttien ympärillä ja vain vajaa 10% värillisissä kivissä (Kuosma-
nen 2005, 22.)
 Jalokiven ensisijaisena arviointiperusteena on sen väri (liite 3.1). Ti-
manttiluokittelun kaltaista yhtenäistä järjestelmää ei ole, vaan arviointi pe-
rustuu asiantuntijan tiedossa oleviin kriteereihin. Väriä arvioidessa otetaan 
huomioon värin sävy, värikylläisyys eli puhtauden ja intensiteetin aste, sekä 
valööri eli tummuusaste. Myös värin vyöhykkeisyys tai muu epätasainen 
jakautuminen, harmaat tai muuten huonoväriset alueet, pleokroismi (liite 
3.12) ja värin vaihtuvuus erilaisessa valaistuksessa otetaan huomioon. Vä-
riarvioinnissa käytettävät ihannevärit ovat sopimuksenvaraisia ja ne voivat 
vaihdella eri aikoina ja eri kulttuureissa. Esimerkiksi ruiskukansinistä sa-
fiiria, kyyhkysenveren väristä rubiinia ja kostean ruohon väristä smaragdia 
on pidetty timantin ja helmen ohella arvokkaimpina jalokivinä (Timonen 
1988, 114.) Useimmissa tapauksissa väri on läpinäkyvän tai läpinäkymät-
tömän kiven oma väri, mutta joissain tapauksissa kiveä luonnehtii sen vä-
rillinen valoilmiö, kuten opaalin värileikki, kuukiven hohto, spektroliitin 
värikirjo tai jokin muu huomiota herättävä valoilmiö, esimerkiksi joiden-
kin kivien tähti- tai kissansilmävaloilmiö (Paronen 1988, 15.)
 Kiven puhtaus arvioidaan yleensä silmämääräisesti. Läpinäkyvyyttä 
haittaavat sulkeumat (liite 2.3), varsinkin jos ne sijaitsevat kiven suurim-
man viisteen, eli tauluviisteen kohdalla, alentavat kiven arvoa. Arvoa vä-
hentävät myös säröt ja halkeamat, jotka voivat aiheuttaa kiven rikkoutumi-
sen koruun kiinnitettäessä (Timonen 1988, 115.) 
Jalokiven arvon muodostuminen
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Kiven kauneuteen vaikuttavat suuresti myös hionta ja kiillo-tuksen laatu, ja huonosti tehtyinä ne voivat pilata ennestään kauniin raakakiven (Paronen 1988, 16). Huonosti hiottu kivi voi näyttää elottomalta, tai osa kivestä voi olla tumma ja osa 
häiritsevän läpinäkyvä. Myös kiven ylä- tai alaosan mittasuhteet voivat 
olla vääränlaiset tai hionta voi olla epäsymmetrinen (Timonen 1988, 
115.) Usein alkuperämaissa toteutettu kaupallinen hionta ei täytä alaa 
tuntevan ostajan vaatimuksia, vaan kivi on hiottava uudelleen. Mo-
net kuluttajat ovatkin alkaneet arvostaa enemmän laatua kuin määrää 
(Kuosmanen 2005, 129-130.)
 Kiven koon ja samalla painon suuretessa karaattihinta usein mo-
ninkertaistuu, tästä esimerkkeinä rubiini, smaragdi ja krysoberyllikis-
sansilmä (Timonen 1988, 115.) Myös kiven harvinaisuus ja tarjonnan 
niukkuus nostavat sen arvoa. Uuden rikkaan esiintymän löytyminen 
voi romahduttaa aiemmin kalliin kiven arvon. Muinoin esimerkiksi 
ametistin arvo laski Etelä-Amerikan rikkaiden löytöjen vaikutukses-
ta murto-osaan entisestään. Kaikkia jalokiviä ei tarjontansa mukaan 
kuitenkaan voida pitää erittäin harvinaisina, sillä onhan timanttejakin 
nykyisin verraten runsaasti saatavissa. Jalokivien maailman hintoja 
säätelevätkin jalokivimonopolit. Taloudelliset ja poliittiset tekijät vai-
kuttavat erityisesti kalliimpien jalokivien hintaan. Myös erilaiset muo-
tivirtaukset vaikuttavat olennaisesti jalokivien kysyntään ja sitä kautta 
niiden arvoon (Timonen 1988, 7.)





Pyörö- ja viistehionnan erot
Kauniita kivikiteitä on käytetty koruina kauan ennen jalokiven hiontataidon tun-temusta. Jo sumerilaiset korut noin 3200 eKr. sisälsivät hiottuja jalokiviä. Myös Egyptin faaraoiden, erityisesti Tutankhamonin, 1330 eKr., haudasta tehdyt löy-döt osoittavat jalokivien hiontataitoa. Egyptiläiset yläluokkaan kuuluvat naiset 
ja miehet käyttivät koruissaan muun muassa karneolia ja lapislatsulia. Etruskien hiontatai-
toa ja kaiverrusta noin 700 vuotta eKr. osoittaa niin kutsuttu skarabeehionta, jossa kiveen 
hiotut urat muodostivat kovakuoriaisia, joita käytettiin amuletteina ja onnea tuottavina 
taikakaluina. Kreikkalainen kulttuuri, silloinen hellenistinen aikakausi, oli yhteydessä itä-
maiden kulttuurikeskuksiin. He valmistivat asiantuntemuksella hiottuja ja kaiverrettuja 
kiviä akaatista, karneolista, kalsedonista ja lapislatsulista (Paronen 1988, 215.)
 Jalokivien alkuperämaa lienee Intia. Noin 1400-luvulle saakka työstettiin ainoastaan 
läpinäkyvien kivien luonnollisia kide- ja murtopintoja, jotka saatiin loistamaan kauniim-
min kiillottamalla. Läpinäkymättömät kivet, etenkin akaatit, hiottiin kovalla hiekkakivellä 
tasaisiksi tai pyöreähköiksi (Schumann 1998, 54.) Egyptiläiset, kreikkalaiset ja roomalaiset 
hioivat kiviä, jotka olivat kitattu kiinni puusauvaan. Niitä hiottiin vaakasuorassa asennos-
sa hiekkakiveen ja kiillotettiin hienossa savilietteessä puuta vasten. Hionta akselin avulla 
pyörivällä kiekolla lienee saanut alkunsa keskiajan seppien ja veitsen teroittajien työväli-
neistöstä (Paronen 1988, 215.)
 Tärkeimpiä tapahtumia kivien hionnassa on viistehionnan kehittyminen. Erään tie-
don mukaan kerrotaan ensimmäisestä viistehiotusta timantista Venetsiassa noin 800 jKr. 
Toisen tiedon mukaan viistehionta kehittyi vasta 1400-luvulla. Joka tapauksessa tätä hion-
tatapaa pidettiin pitkän aikaa tarkoin varjeltua salaisuutena. Uuden ajan alussa Amster-
dam ja Antwerpen kehittyivät timantinhionnan keskuksiksi (Schumann 1998, 54.)
Historiaa
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Vaikka timantti jalokivenä on ollut tunnettu jo yli kaksituhatta vuotta, sitä työstettiin optisten ilmiöiden parantamiseksi ensim-mäisen kerran vasta 1300-luvulla. Sitä ennen käytettiin ainoas-taan raakakiviä, joiden terävät särmät oli satunnaisesti hiottu. 
Tuolloin alettiin kuitenkin kiillottaa huolellisesti luonnon oktaedrin pintoja. 
Tämä kidemuotonsa mukaan oktaedrihionnaksi nimetty hionta on timantin 
ensimmäinen varsinainen hiontatapa. Siitä alkoi kehitys, joka huipentui ny-
kyaikaiseen briljantti-hiontaan. Noin vuonna 1400 syntyi niin sanottu tau-
luhionta, joka oli yläpuoleltaan tasaiseksi hiottu oktaedri. Kiven alapuolta-
kin hiukan typistettiin. 1400-luvun lopulla käyttöön otettu hiontalaikka teki 
viistehionnan teknisen parantamisen mahdolliseksi. Luonnon kidepintojen 
lisäksi tehtiin yhä enemmän uusia viisteitä, jotta kiven optinen ominaisuus 
korostuisi. 1500-luvun puolessa välissä kehittyi tauluhionnasta muoto, jolla 
oli monikulmainen taulu. Sekä ylä- että alaosan neljä särmää hiottiin omiksi 
viisteikseen. Tässä 8-hionnassa on 16 viistettä, joista kahdeksan viistettä on 
kiven yläosassa ja kahdeksan alaosassa. Hiomalla uusia viisteitä särmien ti-
lalle syntyi 18-hionta. Perimätiedon mukaan tämä hiontatapa olisi syntynyt 
noin vuonna 1650 ranskalaisen kardinaali Mazarinin ehdotuksesta, ja sitä 
nimitetäänkin joskus Mazarin hionnaksi. 1600-luvun lopulla kehittyi Ve-
netsiassa, perimätiedon mukaan Vicenzio Peruzzin toimesta, 58-viisteinen 
hionta. Vaikka reunus ei ollutkaan vielä täysin pyöreä ja viisteet olivat hie-
man epäsäännöllisiä, muistuttaa tämä täyshionta eli Peruzzi-hionta briljant-




Timantti saavutti täydellisyyden jalokivenä vasta uuden aikaisen bril-jantti-hionnan myötä. Se kehitettiin noin vuonna 1910 niin kutsutus-ta vanhahionnasta, ja sen tuntomerkit ovat seuraavanlaiset: pyöreä reunus, yläosassa vähintään 32 viistettä ja taulu, alaosassa vähintään 
24 viistettä ja  kuletti, eli pohjaviiste. Laskelmien ja käytännön kokemusten 
kautta on kehittynyt uudenaikaisen briljanttihionnan erilaisia muunnoksia, 
joita on käytetty eri paikoissa apuna timantin hiontaluokittelussa (Schumann 
1998, 81.) Vakiohiontainen briljantti suunniteltiin nimenomaan parhaan lois-
ton aikaansaamiseksi ja vähentämään hiomoiden raaka-ainehukkaa, kun yh-
destä oktaedrikiteestä pystyttiin saamaan kaksi kiveä. Nykyään on suunniteltu 
monia upeita timantin hiontamalleja. Voikin olla, että vakiohiontaisen bril-




Pyörö- eli cabochon-hionnassa kiven yläosa hiotaan kuperaksi. 
Alaosa voi olla suora, kupera tai kovera. Kiven kehä on tavallisesti 
pyöreä tai soikea. Se voi olla muodoltaan myös neliö, suorakaide, 
kolmio, sydän tai mikä tahansa työstettävissä oleva muoto. Pyörö-
hiontaa käytetään opaakkien, eli läpinäkymättömien (esimerkiksi 
turkoosin, laspislatsulin ja piilokiteisten kvartsien) ja läpikuulta-
vien kivien hiontaan. Joskus kuitenkin myös läpinäkyviä kiviä hio-
taan pyöröhiontaisiksi. Pyöröhionnalla saadaan esiin esimerkiksi 
joidenkin kivien kissansilmä- ja tähti-ilmiöt (Timonen 1988, 23.) 
Viistehionta
Viistehiotussa kivessä on pieniä tasoja eli viisteitä, jotka heijastavat 
valoa mahdollisimman tehokkaasti ja kauniisti takaisin katsojaan 
päin (Lahti, Haapala, Heinonen & Kunnikivi 1996, 30). Hiottaessa 
jalokiviä tavoitteena on optisia ominaisuuksia soveltaen saavuttaa 
läpinäkyvän kiven paras kauneus, loisto (liite 3.9) ja väri (Paronen 
1988, 216.) Viistehiontaisessa kivessä on yläosa, alaosa ja reunus. 
Yläosaa hallitsee tavallisesti muita viisteitä suurempi tauluviiste, 
jonka lävitse alaosan viisteet heijastuvat (Timonen 1988, 23). Jotta 
kivi voisi heijastaa valoa ja sitä kautta loistaa kauniisti, on raaka-
kiven oltava läpinäkyvää, eikä siinä saa olla valon kulkua haittaa-
via säröjä tai sulkeumia (Lahti, Haapala, Heinonen & Kunniki-
vi 1996, 30). Läpinäkyvien kivien ohella joitain opaakkeja kiviä, 
kuten jadea ja mustaa onyksia, on myös hiottu viistehiontaiseksi. 
Erilaisia viistehiontamuotoja voidaan kehittää lähes rajattomasti 
(Timonen 1988, 23.)
Pyörö- ja viistehionnan erot
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Ennen kiven hiontaa on hahmoteltava, missä kiven keskiakseli (liite 3.7) kulkee sitä myöten päätettävä, mihin tehdään kiven taulu ja mihin kärki. Kivessä on oltava riittävästi syvyyttä, jo-ten litteästä aihiosta ei ole syytä yrittää tehdä liian suurta. Jos 
kiven korkeudesta joudutaan tinkimään, se on syytä tehdä madaltamalla 
yläosaa. Liian matala alaosa voi pakottaa hiomaan viisteitä alle kriittisen 
kulman (liite 3.5), jolloin valo karkaa ja syntyy tumma alue kiven keskel-
le (Kuosmanen 2005, 130.) Usein vaikeinta on määritellä raakakiveen ta-
sainen väri, sillä epätasaisissa kide- ja lohkopinnoissa valo voi synnyttää 
lisäheijastuksia, jolloin väri saattaa näyttää tasaiselta, vaikkei näin todel-
lisuudessa olisi (Paronen 1988, 224). 
 Raakakivestä joutuu hiottaessa hukkaan vähintään puolet. Sen vuok-
si usein valitaan hiontamalli, jossa materiaalia joudutaan poistamaan 
vain vähän, jolloin kivi jää mahdollisimman painavaksi ja arvokkaaksi 
(Lahti ym. 1996, 32.) Aikaisemmin kun optisia ominaisuuksia ja valon 
käyttäytymisen lainalaisuuksia ei tarkemmin tunnettu, valittiin hionta-
malli usein raaka-aineen muodon mukaan. Tämän voi havaita esimer-




Hyvä näkyvyys raakapalan sisään on tärkeä edellytys aihion määrit-tämisessä, ja usein helpoin tapa kiven sisäisen näkymän arvioin-tiin on hioa pieni ikkuna kiveen. Kun kiveä tarkastellaan luupilla tai mikroskoopilla kiven ollessa märkä, nähdään kiven sisään par-
haiten, koska kiven pinnan heijastukset eivät häiritse tarkastelua. Näin on hel-
pompi havaita mahdolliset valon kulkua haittaavat sulkeumat, ja paras hion-
tasuunta on helpoiten valittavissa (Kuosmanen 2005, 42-43.)
 Kirjavat ja väriltään epätasaiset kivet on pyrittävä sahaamaan siten, että 
väri valmiin kiven alapuolella on voimakkain viistekiven alakärjessä ja heikke-
nee tauluun päin mentäessä. Lopputulos on huonompi, jos paras väri 
on taulun luona ja alakärki jää melkein värittömäksi. Huomioitavia 
kiviä ovat muun muassa kvartsiryhmän ametisti ja sitriini, joissa on 
usein värin epätasaisuutta ja läikikkyyttä, jolloin kiviin muodostuu 
sekä värillisiä että lähes värittömiä alueita (Paronen 1988, 225.)
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Viistehiojan olisi hyvä tuntea hiomansa materiaalin tyypilliset sulkeu-mat ja kiven ”sisäinen maisema” tulisi ottaa hiottaessa huomioon. Kaikkien kivien syntyhetken prosesseihin viittaavien, miljoonia vuo-sia sitten syntyneiden merkkien poistamiseen ei ehdoin tahdoin kan-
nattaisi ryhtyä (Kuosmanen 2005, 35.) 
 Suuret valonkulkua haittaavat sulkeumat häiritsevät vähiten, kun ne on sijoi-
tettu lähelle kiven reunuksen aluetta. Eniten haittaa niistä on sijoitettuna taulun 
alle tai kiven kärkeen. Näillä alueella ne heijastuvat moninkertaisena, haitaten 
ulkonäköä eniten. Toisaalta hionta voidaan suunnitella myös siten, että sulkeu-
mat heijastuvat moninkertaisena ja muodostavat kaleidoskooppimaisen efektin 
(ks. kuva). Kaikki asiat ovat kiinni siitä, miten hioja haluaa materiaalia käsitellä 
ja mitä asioita tuoda esiin. Monet sulkeumia sisältävät kivet, kuten rutiili- ja tur-
maliinikvartsi, voivat soveltua upeasti viistemateriaaliksi (Kuosmanen 2005, 43.) 
 Voimakas lohkosuunta (liite 2.1) on otettava huomioon muun muassa kiven 
istutusreunan suuntaa valittaessa. Sulkemia sisältävissä kivissä, kuten smaragdis-
sa jossa on aina jossain määrin sulkeumia, pyritään kivi hiomaan siten, että ki-
ven keskiosassa on mahdollisimman vähän epäpuhtauksia. On myös muistettava 
huomioida, että kiven istutusreunoissa ei saa olla merkittäviä lohkosäröjä, jotta 
kivi ei koruun kiinnitettäessä rikkoontuisi (Paronen 1988, 224-225.)
Sulkeumien huomiominen
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Viistehiomakoneita on saatavana kahta eri perustyyppiä, jotka poikkeavat toisistaan rakenteellisesti. Pystytan-kokoneissa hiomapää, johon kivi on kiinnitetty, liik-kuu pystyasennossa olevan tangon tai hammaskiskon 
varassa. Kiven etäisyyttä pyörivästä hiomalaikasta voidaan säätää 
nostamalla tai laskemalla hiomapäätä tangon varassa. Tukitasoko-
neissa hiomapää on irtonainen ja sitä painetaan hiottaessa tuki-
tasoa vasten. Kiven etäisyys laikasta säädetään nostamalla tai las-
kemalla tukitason korkeutta. Kun tukitasoa nostetaan, hiomapää 
ja siihen kiinnitetty kivi kohoavat kauemmaksi hiomalaikasta, ja 
vastaavasti, kun tukitasoa lasketaan, kivi koskettaa hiomalaikkaa 
tietyllä korkeudella. Molemmissa koneissa, sekä pystytanko- että 
tukitasokoneissa, hiomapään rakenne on periaatteessa samanlai-
nen (Lahti ym. 1996, 32-33.)
 Viistehiomakoneissa käytetään nykyisin miltei yksinomaan 
timanttipinnoitteisia metallilaikkoja. Aikaisemmin käytettiin va-
lurautalaikkaa, jonka pintaan siveltiin veteen lietettyä hioma-ai-
netta (Lahti ym. 1996, 35.)
Viistehiomakone
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Jakorengas, jonka mukaan kiveä kään-
netään. Renkaiden lovimäärät vaih-
televat, mikä mahdollistaa erilaisten 
hiontamallien työstämisen.
Erilaisia metallisia hiomapuikkoja, joihin kivi kiinnitetään 
hionnan ajaksi.
Astekulmaa säädetään joko manuaalisesti tai digi-
taalisesti. Tässä konemallissa säätö tapahtuu digi-
taalinäytön avulla, jolloin säätö on erittäin tarkka.










Hionta aloitetaan tekemällä raakakivestä valmiiksi hiot-tua jalokiveä muistuttava aihio. Esimerkiksi briljantin aihion perusmuoto on täten lieriö, jonka reunat hio-taan pois niin, että kivi muistuttaa briljanttia ilman 
viisteitä. Viistehiontaa varten kivi kiinnitetään metalliseen hioma-
puikkoon, eli dopsiin. Kiinnityksessä käytetään yleensä kivikittiä, 
mutta liima ajaa asiansa yhtä hyvin. Kivikitin hyvä puoli on sen 
nopeus ja kiven hionnan voi aloittaa heti, kun kitti on kovettunut. 
Hiomapuikon pää on joko tasainen tai lovettu riippuen siitä, kiin-
nitetäänkö kivi tasaisesta yläosasta vai terävästä alaosasta (Lahti 
ym. 1996, 34.) Kiven täytyy pysyä hiomapuikossa kiinni muuttu-
mattomassa asennossa koko hionnan ajan. Jos kivi irtoaa hionnan 
aikana, sitä on vaikea kiinnittää uudelleen hiomapuikkoon täsmäl-
leen samaan asentoon (Kuosmanen 2005, 56.)
 Kiven kiinnitystä varten puikon pään voi joko kastaa sulaan 
kivikittiin tai levittää puikkoon sulaa kittiä suoraan tangosta. Kivi 
lämmitetään ja kittipää työnnetään siihen kiinni. Kiven kittaami-
sen jälkeen metallipuikko kiristetään kiinni viistehiomakoneen 
hiomavarteen. Hiomapuikkoa ja siihen kiinnitettyä kiveä voi pyö-
rittää hiomavarren yläpäässä olevasta lovetusta renkaasta, eli ja-
korenkaasta, ja lukita haalla määräasentoon. Myös laikan ja hi-
omavarren, eli samalla siis kiven, välistä kulmaa eli hiomakulmaa, 
voidaan säätää tarkasti (Lahti ym. 1996, 30-35.)
Hiontavaihe
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Kiveen tehdään viisteet vaakatasossa pyörivällä hiomalai-kalla hiontamallin mukaan. Usein mallin kuvauksen yh-teydessä on taulukko, jossa on mainittu jokaisen viisteen hiomakulma ja vastaava jakorenkaan lukema. Hioma-
kulma sopii kuitenkin vain kivelle, jolla on tietty taitekerroin (liite 
3.3). Ennen hiontaa täytyykin tarkastaa, mitkä ovat hiottavaksi va-
litun kiven ylä- ja alaosan perusviisteiden hiomakulmat (Lahti ym. 
1996, 32.)
 Kiven hiontajärjestys vaihtelee eri lähteiden mukaan ja jois-
sain ohjeissa hionta aloitetaan kiven yläosasta, kun taas itse olen 
oppinut aloittamaan viisteiden hionnan kiven alaosasta. Tämän 
oma kohtaisen kokemukseni vuoksi neuvon ohjeistossa aloitta-
maan hionnan kiven alaosasta, mikä on materiaalin riittävyyden 
kannalta usein järkevämpää. Jos hionta aloitetaan kiven yläosas-
ta, saattaa materiaali loppua kesken, jolloin hiontakulmaa joudu-
taan laskemaan ja sitä myöden kivi ei välttämättä ole enää opti-
sesti toimiva. Kiviaihio on täten käännettävä hiomapuikossa, kun 
kiven yläosa on hiottu. Kiven kääntämiseen ja kiinnittämiseen on 
olemassa oma telineensä, joka helpottaa aihion saamista varmasti 
puikon keskelle. Jos kivi kitataan tai liimataan vahingossa vinoon, 
tulee kiven lopullinen muoto kärsimään. 
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Kiven ala- ja yläosan suurimmat viisteet, eli perusviisteet sekä taulu, hiotaan ensin karkealla laikalla. Kiveä pai-netaan kevyesti hiomalaikkaa vasten ja samalla hioma-vartta liikutetaan edestakaisin, jotta viiste tasoittuisi no-
peammin. Laikalle valutetaan vettä, joka vie pois hienojakoisen 
kivijauheen ja estää samalla kitkan aiheuttaman kiven lämpiämi-
sen. Tämän jälkeen jokainen viiste hiotaan uudelleen keskikar-
kealla laikalla. Lopuksi ennen kiillotusta jokainen pinta viimeistel-
lään hienolla hiomalaikalla, ja tarvittaessa vielä erityisen hienolla 
laikalla. Pehmeissä ja pienissä kivissä työstämisessä saattaa riittää 
keskikarkea ja hieno hiomalaikka, eikä karkeaa laikkaa näin ollen 
tarvita työstöön lainkaan (Lahti ym. 1996, 35).
 Viistehionta vaatii tekijältään suurta tarkkuutta. Yksikin vir-
heellinen jakorenkaan asento saattaa pilata kiven muodon. Kun 
aloitetaan uuden pintasarjan hionta, kivi nostetaan laikalta usein, 
ja seurataan herkeämättä pintojen kokoa (Lahti ym. 1996, 35-36.) 
Pieniä viisteitä ja niiden tarkkaa kohtaamista ei ilman suurennos-
ta näe riittävän tarkasti, joten useimmiten työssä käytetään 5-10 
kertaa suurentavaa luuppia. Viistettä tarkistettaessa sitä peilataan 
aina valossa. Hiontatyö onkin suurelta osalta katselua ja vain vä-
hän hiontaa. Kaikkien vastinviisteiden täytyy olla täsmälleen sa-
man kokoisia, jotta optinen toimivuus olisi kivessä hyvä. Joissain 
hiontamalleissa myös kiven lopullinen muoto määräytyy tarkkojen 
viisteiden kohtaamisten mukaan (Kuosmanen 2005, 50-53.) Hion-
nan onnistuminen riippuu siis siitä, miten huolellisesti viisteiden 
koko arvioidaan, ja tässä vaiheessa täytyy vain luottaa omaan sil-
mään ja arviointikykyyn. Liian suurta pintaa ei voi korjata muuten 
kuin hiomalla koko pintasarja tai pahimmassa tapauksessa koko 
kivi uudestaan (Lahti ym. 1996, 35-36.)
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Eri mallisia kiviä hiottaessa jakorengasta on vaihdettava. Jako-renkaan lukemien eli lovien maksimimäärä on riippuvainen hiontamallin pääviisteiden lukumäärästä. Jos pääviisteiden lukumäärä on neljällä jaollinen, käytetään 64-lovista jako-
rengasta, viidellä jaollisissa jakorengas on 60-lovinen ja kuudella ja-
ollisissa 96-lovinen (Lahti ym. 1996, 30.)
 Hiomapäässä on astelevy, jolta voidaan suoraan lukea hioma-
kulman astelukema. Avaamalla hiomavarren kiristysruuvi, voidaan 
hiomakulmaa tarvittaessa muuttaa. Jalokivet, joissa on korkea taite-
kerroin, on hiottava matalammiksi kuin ne, joissa on alhainen taite-
kerroin, jotta valo peilautuisi alaviisteistä täydellisesti. Kiven hioma-
kulma, joka on sama kuin kiven reunuksen kautta kulkevan tason 
ja viisteen välinen kulma, riippuu näin ollen mineraalin taitekertoi-
mista. Timantilla, jolla taitekerroin on hyvin suuri (tk. 2,42), alaviis-
teiden minimihiomakulma on vain 35°. Fluoriitissa, jossa taiteker-
roin on pieni (tk. 1,43), kulma on kymmenen astetta suurempi eli 
45°. Kvartsin taitekertoimet ovat timantin ja fluoriitin taitekerrointen 
välissä ja vastaavasti perusviisteiden hiomakulmat ovat suuremmat 
kuin timantissa, mutta pienemmät kuin fluoriitissa (Lahti ym. 1996, 
32)
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Turmaliinien kovuus on 7 - 7,5 ja tiheys 3,06 (+-0,05) g / cm³ vaihdellen rautapitoisuuden mukaan. Turmaliinit ovat op-tisesti yksiakselisia negatiivisia mineraaleja. Ne tuotiin Eu-rooppaan Sri Lankasta kahdeksannellatoista vuosisadalla 
ja ovatkin siitä saakka olleet tavoiteltuja jalokiviä. Väriä antavia hi-
venaineita ovat muun muassa kromi, nikkeli ja koboltti. Turmaliineja 
löytyy läpinäkyvistä läpikuultavaan ja läpinäkymättömään (Paronen 
1988, 107-108.) Turmaliiniryhmään lukeutuvien muunnosten väri-
runsaus onkin erittäin suuri, ja niistä on voitu erottaa 35 toisistaan 
poikkeavaa väriä tai värimuunnosta. On sellaisiakin yksilöitä, joissa 
kolme peräkkäistä väriä sulautuvat kauniisti toisiinsa (Aarne 1963, 
62.) Punertava, voimakas punainen ja vihreä ovat yleensä halutuim-
mat värit (Schumann 1998, 112). Ylivoimaisesti yleisin väri on musta, 
mutta sitä ei juurikaan arvosteta saatikka käytetä koruissa. Turma-
liini on yleensä voimakkaan lasikiiltoinen. Pitkänomaiset kiteet ovat 
pituusakselin suunnassa voimakkaasti uurteisia (Paronen 1988, 107-
108.) Turmaliinin kemiallinen koostumus on niin monimutkainen, 
että sen on sanottu muistuttavan enemmän keskiaikaisen lääkärin 
lääkemääräystä kuin mineraalin ainejakoa. Joka tapauksessa turma-
liini on alumiiniborosilikaatti, ja lisäaineidensa perusteella se voidaan 
jakaa rauta-, magnesium- tai alkalirikkaisiin tyyppeihin (Suomen 
Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.40b.)
Turmaliini
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Eräs turmaliinin mielenkiintoisin ominaisuus lienee sen pyro-sähköisyys. Kuka tahansa voi kokeilla tätä turmaliinin ominai-suutta ja poimia esimerkiksi pieniä paperilappusia joko tur-maliinikiteellä tai siitä hiotulla kivellä (Suomen Kultaseppien 
Liitto 1968, 2.2.3.40a.)
 Turmaliinien hionta vaatii huolellisuutta. Niiden hauraus, sälöi-
syys ja erityisesti vihreiden kiteiden sisäinen jännitys halkaisevat ki-
ven helposti jo työstövaiheessa. Varovaisuutta edellyttävät etenkin ki-
vet, joiden katkennut pää näyttää kuperalta, melkein sulatetulta, sillä 
niissä on jäännös jännityksiä. Kun turmaliinikide otetaan hiottavaksi, 
on se tarkastettava huolellisesti. Tavallisesti turmaliinit viistehiotaan, 
mutta kissansilmäilmiöiset ja runsassulkeumaiset kivet pyöröhiotaan. 
Vallitsevina viistehiontamuotoina ovat porras-, saksi-, briljantti- ja se-
kahionta, jossa yläpuoli on lievästi kupera ja alapuoli viisteinen. Suosit-
tuina muotoina ovat olleet pitkä suorakulmainen tai soikea hionta, jon-
ka pituussuunta on kiteen prismapintojen suuntainen. Tällöin voidaan 
hyödyntää kiteen pitkää kolmiomuotoa ja säästää raaka-ainetta. Tämä 
hionta saa aikaan myös parhaan värin, jota kiven merkittävä pleokrois-
mi ei muuta. Turmaliinien taulupinta asetetaan yleensä optisen akselin 
suuntaiseksi. Pleokroismi aikaansaa tumman värin kiteen optisen ak-
selin suunnassa. Jos taulu olisi kohtisuorassa optista akselia (liite 3.7)
vastaan, syntyisi tumma kivi. Jos taulu on optisen akselin suuntainen, 
pääsee valo läpi ja saa aikaan toivotun kauniin värin. Hyvin vaaleissa 
kivissä voidaan taulupinta ottaa kohtisuoraan optista akselia vastaan, 
jolloin vaalean kiven vähäinen väri korostuu voimakkaammin (Paro-
nen 1988, 108-110.)
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Kvartsi on kivimineraali, joka esiintyy luonnossa hyvin monimuotoisena ja –värisenä. Se saattaa olla luonnossa kookkaina omanmuotoisina kiteinä (karkeakiteistä) tai eräissä kivilajeissa aivan mikroskooppisen pieninä rakei-
na (mikrokiteistä). Aina kvartsikiteitä ei kivessä havaitse edes taval-
lisella valomikroskoopilla (piilokiteistä) ja ääritapauksessa piioksidi 
esiintyy amorfisena geelimäisenä aineena (esimerkiksi opaali), josta 
säännöllinen kiderakenne puuttuu kokonaan. Kvartsi on kemiallises-
ti piioksidia, joka puhtaana on väritöntä (vuorikide). Jo aivan pienet 
määrät jotakin vierasta alkuainetta saattavat aiheuttaa mineraalissa 
erilaisia värivivahteita (Lahti ym. 1996, 64.)
 Kvartsia on melkein kaikissa maapallon kivilajeissa, ja se on tä-
ten kallioperän mineraaleista tavallisin. Se on hyvin kestävää sekä 
kemiallista että mekaanista rapautumista vastaan, joten kallioiden 
särkyessä ja rapautuessa luonnonvoimien pitkäaikaisesta vaikutuk-
sesta, kvartsijyväset jäävät viimeiseksi jäljelle ja muodostavat pääosan 
vesistöjen ranta- ja savikkohiekoista (Suomen Kultaseppien Liitto 
1968, 2.2.3.20a.) Trigonisen järjestelmän kvartsikiteet ovat kuusi-
sivuisia prismoja voimakkaine poikittaisviiruineen. Kiteet päättyvät 
kolmi- tai kuusipintaiseen pyramidiin. Pintojen koon ja lukumää-




Sähkö- ja radiotekniikassa kvartsilla on suuri merkitys sähköisten omi-
naisuuksiensa vuoksi. Paineen vaikutuksen alaisena ollessaan se tulee 
pietsosähköiseksi, ja sen päät saavat erilaisen varauksen toisen pään tul-
lessa positiivisseksi ja toisen pään negatiiviseksi. Paineen muutoksen 
vaikutuksesta kiteen sähköiset poolit vaihtavat paikkoja. Vaihtovirta-
kentässä kide alkaa värähdellä ja kunkin kiteen ominaisvärähtely py-
syy tarkoin muuttumattomana. Teollisuus käyttää suurimmaksi osaksi 
vain synteettisesti valmistettua kvartsia, koska se on ominaisuuksiltaan 
tasalaatuisempaa ja virheettömämpää kuin luonnonmineraali (Suomen 
Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.20b.)
Kvartsiryhmä jakaantuu kolmeen alaryhmään:
Kiteiset ja vierasmuotoiset, eli massiiviset kvartsit: 
ametisti, aventuriini, vuorikide, sitriini, haukansilmä, praseemi, kvart-
sikissansilmä, savukvartsi, ruusukvartsi ja tiikerinsilmä.
Piilokiteiset kvartsit: 
kalsedoni-ryhmän akaatti, dendriittikivi, kalsedoni, krysopraasi, heliot-
rooppi, kivettynyt puu, jaspis, karneoli, sammalakaatti, onyksi ja sardi.
Amorfisia kvartseja: 
opaali-ryhmän jalo-opaali, tuliopaali ja tavallinen opaali.
(Schumann 1998, 116.) Myös opaali kuuluu kvartsiryhmään.
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Ametisti on kvartsiryhmän arvokkain jalokivi. Sen kovuus on 7, tiheys 2,65 g / cm³, lohkeavuutta sillä ei ole ja sen murros on simpukkamainen. Valontaitto 1,544 - 1,553, kahtaistaitto 0,009 ja dispersio 0,013 (Paronen 1988, 152-
153.) Ametistilla on väitetty olevan yliluonnollisia ominaisuuksia; se 
on tuonut onnea ja antanut kantajalleen kestävyyttä sekä suojannut 
tätä taikuudelta ja koti-ikävältä (Schumann 1998, 118). Ametistin nimi 
johtuu todennäköisesti muinaiskreikkalaisesta sanasta amethystos, 
joka merkitsee ”juoppoutta vastustavaa”. Ametistikiteet kasvavat aina 
jollekin alustalle ja niiden kideasu on erilainen kuin muilla kvartsi-
ryhmän mineraaleilla. Ametistiprismat ovat useinkin melko heikosti 
kehittyneitä ja yleensä pienempiä kuin esimerkiksi vuorikiteet 
(Suomen Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.3b,) usein ne koos-
tuvatkin pelkistä pyramidipinnoista (Paronen 1988, 153.) 
Useimpia ametistikiteitä sumentavat sisäiset, pilvi- ja 
harsomaiset sulkeumat, jolloin raaka-aine on himmeää 
ja heikosti läpinäkyvää. Ametistit vaihtelevat väriltään 
puhtaan violetista punaviolettiin ja värivoimakkuudel-
taan aivan vaaleasta lähes mustaan (Suomen Kultaseppien 
Liitto 1968, 2.2.3.4b.) Violetin värin aiheuttaa todennäköi-
sesti rauta ja tummemmissa kivissä myös mangaani ja titaani. 
Ametistissa on usein vaaleampia ja tummempia kerroksia ja niiden 
välissä joskus melkein väritöntä kidettä. Voimakkain väri on usein ki-
teen kärjessä (Paronen 1988, 153.) Ametistia esiintyy onteloissa, kal-
lionhalkeamissa ja sorissa. Huomattavimmat esiintymät ovat olleet 
Brasiliassa, Uruguayssa ja Madagaskarilla (Schumann 1998, 118.)
Ametisti
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Ametisti menettää osan kauniista väristään keinovalossa (liite 3.11). Tästä johtuen halutuimpia sävyjä ovat punavioletit muunnokset, sillä niiden väri ei muutu valaistuksen muuttuessa. Värin voimakkuudesta riippuen kiven pleokroismi (liite 3.12) näkyy violettina tai harmaavi-
olettina (Paronen 1988, 153.) Kivi on sitä arvokkaampi mitä tummempi, kirk-
kaampi, läpinäkyvämpi ja väriltään tasaisempi se on. Voidaan hyvin sanoa, ettei 
mikään muu kivi ole hintaansa nähden yhtä kaunis kuin ametisti (Suomen Kul-
taseppien Liitto 1968, 2.2.3.4c.)
 Korkea lämpötila aiheuttaa ametistissa värimuutoksia, joten kultasepäntyöt 
on suoritettava varoen ja kuumia galvaanisia kylpyjä kannattaa välttää. Jotkut 
ametistit muuttuvat 570-750 °c värittömiksi tai keltaisen ruskeiksi. Muutosvä-
ri riippuu kiven syntypaikasta ja alkuperäisestä väristä. Voimakas polttaminen 
saattaa muuttaa ametistit valkoisen samean läpikuultaviksi. Minas Geraesista 
löytyvä ametisti muuttuu kuumennettaessa vihreäksi, eli prasioliitiksi. Sama vä-
rimuutos syntyy Arizonan Four Peaksin kaivoksen kiville. Ajan saatossa päivän-
valon ultraviolettisäteily saattaa aiheuttaa ametistiin värin vaalenemista (Paro-
nen 1988, 153-154.) On kuitenkin väitetty, että sen saisi palaamaan ennalleen 
radioaktiivisen säteilyn avulla (Suomen Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.4b).
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Ametisti on koristanut ruhtinaallisten henkilöiden käsiä hallitsijavallan vertauskuvana. Silloin kiveä ovat koristaneet mitä erikoisimmat kaiverruskuviot. Kaikki kansat ovat pitäneet mine-raalia helmikuussa syntyneiden onnenkivenä (Suomen Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.4b,) ja sitä on jo vanhastaan käytetty katolisessa kirkkotaiteessa sekä piispojen että kardinaalien arvon 
tunnusmerkkinä (Aarne 1963, 70.) 
 Parhaat ametistilaadut viistehiotaan, muut pyöröhiotaan tai työstetään taideteollisiksi esineiksi (Schu-
mann 1998, 118). Pyöröhiottuna ametisti saa siniharmaan, kuukiveä jäljittelevän loisteen (Paronen 1988, 
154). Tavallisimmat viistehiontamuodot ovat porras- ja briljanttihionta. Jotta ametisti olisi viistehiottuna 
väriltään mahdollisimman tasainen, hiotaan kiven kuletti voimakkaimman värialueen kohdalle (Suomen 
Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.4b,) eli usein kiteen kärkeen.
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Vuorikiteissä ja niiden värillisissä muunnoksissa on joskus väriltään tai muodoltaan kauniita ja huomiota herättäviä sulkeumia. Tällaisia kiviä pidettiin ennen suuressa arvos-sa ja arvostettiin suurina harvinaisuuksina. Keräilykivien 
myötä ne ovat jälleen ilmaantuneet myös korumarkkinoille. Alla eräi-
tä kivestä käytettyjä nimiä. 
Sateenkaarikvartsi on vuorikide, jossa on luonnollisia tai keinotekoisia 
halkeamia, joihin ilma on tunkeunut. Ilmakalvoissa syntyy kirjavia in-
terferenssivärejä, jotka antavat kivelle irisoivan värileikin. Tällaisesta 
kivestä käytetään myös nimitystä iriskvartsi.
Rutiilikvartsi on vuorikide, jossa erivahvuiset, väriltään oljenkel-
taiset ja metallikiiltoiset rutiilineulaset synnyttävät kauniin 
kuvion. Kiviä, joissa on hienoja, hiuksen ohuita rutiili-
kerrostumia, kutsutaan ”Venuksen hiuksiksi”.
Turmaliinikvartsi on vuorikide, jossa mustat ohueh-
kot turmaliinikiteet risteilevät kauniisti. Joissain kivissä 
turmaliinit ovat harvassa, ja toisissa ohuet turmaliiniki-
teet taas risteilevät hyvinkin lähekkäin. Joskus vuoriki-
teissä esiintyy myös hyvin ohutta vihreää neulamaista 
sarvivälkettä tai asbestikuituja (Paronen 1988, 158.)
Sulkeumakvartsit
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Kalsedonin nimistö on hyvin sekavaa, ja se vaihtelee eri lähteistä riip-puen. Chumannin mukaan kalsedonilla tarkoitetaan sekä kaikkia piilokiteisiä kvartseja (akaatit, krysopraasi, heliotrooppi, kivettynyt puu, jaspis, karneoli, onyks ja sardi) että erityisesti niiden sinertä-
vää muunnosta, eli varsinaista kalsedonia. Kalsedoni on samean läpikuultava, 
ohuiden kvartsikuitujen muodostama tiheä kvartsikideyhdistelmä. Kalsedoni 
koostuu yhdensuuntaisista mikroskooppisen ohuta kuiduista, jotka ovat kohti-
suorassa pintaa vastaan.Kuitujen suuntainen särö on epätasainen ja vahamaisen 
kiiltävä, mutta kiillotetulle pinnalle syntyy voimakas lasikiilto. Läpinäkyvyys 
kuitujen suunnassa on parempi kuin kohtisuorassa niitä vastaan. (Schumann 
1998, 126.)
 Kalsedonin tiheys on noin 2,60 (+-0,05) g/cm³. Kovuus on 6,5-7, valon-
taitto 1,535-1,540 ja kahtaistaitto 0,005 (Paronen 1988, 160.) Kalsedonia esiin-
tyy harmaana, sinertävän valkoisena, siniharmaana, valkoisena ja vaaleanpu-
naisenruskeaana (Schumann 1998, 126.) Kalsedonin värien suuri vaihtelevuus 
johtuu kivessä olevista vieraista mineraaliaineista. Kiven väri ei ole aina tasai-
sesti jakaantunut koko kiveen, vaan se saattaa vaihdella kerroksittain. Monien 
kaupassa olevien kalsedonien väri ei ole luonnollinen, vaan joidenkin kivien 
luonnollista värisävyä on korostettu tai kokonaan muutettu (Suomen Kultasep-
pien Liitto 1968, 2.2.3.14a ja 13b.) Värjäyksen mahdollistaa kiven pitkänomaiset 
kudiut, jotka tekevät sen rakenteen huokoiseksi (Schumann 1998, 126). Kal-
sedonin arvo riippuu kiven läpinäkyvyydestä, värin tasaisuudesta ja rakenteen 
virheettömyydestä. Ertyisen kauniina pidetään harmaita, sinertävänvalkoisia ja 
sinertävänharmaita kalsedoneja (Suomen Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.13b.) 
Kalsedoni
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Kalsedoni esiintyy enimmäkseen luolien katoissa nuorehkojen sediment-tikivilajien yhteydessä tai onkaloiden ja kallionhalkeamien täytteenä. Kalsedoni saattaa olla myös vähitellen vettä menettänyttä opaalia  (Schu-mann 1998, 126.) Laajojen Brasilian, Uruguain ja Itä-Intian esiintymien 
lisäksi kalsedonia on löydetty myös Madagaskarilta, Sri Lankasta, Syyriasta, Islan-
nista, Siperiasta ja USA:sta (Paronen 1988, 161.) 
 Entisaikaan kalsedoni on ollut suosittu kameen raaka-aine ja sitä on käytetty 
talismanina mielisairautta ja raskasmielisyyttä vastaan. Kiveä on käytetty taidete-
ollisiin tuotteisiin ja kaiverrustaiteessa. Pyöröhiontaisena sitä on käytetty kaulako-
ruissa ja erityisesti sinetti- ja kantasormuksissa (Schumann 1998, 126.) Joissakin 
pyörömuotoon hiotuissa kalsedoneissa voidaan nähdä kuukiven adularisointia 
muistuttava värileikki. Muinaiset egyptiläiset ja arabilaiset käyttivät töissään run-
saasti kalsedonia (Suomen Kultaseppien Liitto 1968, 2.2.3.14a.)
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6 Tuotteiden suunnittelu ja valmistus
Kivien valinta ja työstö
Korujen valmistus
Hankin kivet opinäytetyötäni varten internetin kautta tilaamalla. Rajatakseni hieman vaihtoehtoja kivivalintojen suhteen, tein ensin kuvakollaasin, johon valitsin kuvia niiden tunnelman ja itseäni miellyttävän estetiikan vuoksi (kuvakollaasi 1). Kuvia yhdisti selkeästi salaperäisyys, harmonia ja eräänlainen alkukantaisuus. Tein myös 
kaksi muuta kollaasia, joista toiseen yhdistin kuvia sormuksista, jotka eivät aivan vastanneet 
omia tavoitteitani opinnäytetyöni tuotteiden suhteen (kuvakollaasi 2). Toiseen kollaasiin koko-
sin kuvia koruista, jotka miellyttivät  minua elementeiltään ja käytettävyydeltään (kuvakollaasi 
3). Kollaasien teemoja ja niiden herättämiä ajatuksia mielessäpitäen kivimateriaaleiksi valikoi-
tuivat musta turmaliini, vaaleanpunainen kalsedoni ja turmaliinikvartsi. Kivien kovuudet vaih-
telivat 7 ja 7,5 Mohsin välillä. Ne olivat  siis materiaaleina suhteellisen helposti työstettävissä, 
mikä oli eräs huomioitava seikka kivivalintoja tehdessä. Kivihankintojen jälkeen prosessiin tuli 
sattumalta mukaan myös kvartsiryhmän ametisti.
Kivien valinta ja työstö
Kivien valinta ja työstö -osiossa kerron aluksi, miksi kukin kivi valikoitui opinnäytetyöhöni ja 
kuinka tuotteen suunnittelu lähti sen kautta käyntiin. Pohdinnan jälkeen kuvailen kiven työs-
töprosessin kokonaisuudessaan ja käyn läpi seikkoja, jotka vaikuttivat lopullisen korutuotteen 
suunnitteluun.
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Kuvakollaasi 1. Keräsin kuvia hakemastani tunnelmasta ja värimaailmasta.
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Kuvakollaasi 2. Keräsin kuvia sellaisista sormuksista, jollaisia en 
halunnut tehdä omista tuotteistani. Nämä korut eivät vaikutta-
neet tarpeeksi kestäviltä käyttöä ajatellen.
Kuvakollaasi 3. Tämän kollaasin korut miellyttivät 
minua sekä ulkonäöltään että käytettävyydeltään. 43
Miksi turmaliini?
Olin ihastunut jo aiemmin turmaliinien raakamuotoihin ja niiden pintatekstuurei-
hin. Kun vastaani tuli musta, hiiltä muistuttava turmaliinin raakapala, halusin  sen 
mukaan opinnäytetyöhöni. Se inspiroi raa´an kauneutensa puolesta minua heti, ja 
näkemys valmiista tuotteesta muovautui mieleeni jo varhaisessa vaiheessa. Yritin 
päästä näkemyksestäni eroon ja pyörittelin erilaisia vaihtoehtoja päässäni, mutta 
ensiajatukseni tuntui silti parhaimmalta, joten aloin muokata raakakiveä kohti nä-
kemystäni. Tavoitteeni oli säilyttää mahdollisimman paljon kiven omaa raakapintaa.
Turmaliinin työstö
Turmaliinikappaleen työstön aloitin sahaamalla sen poikki timanttisahalla. Sahatta-
van kohdan päättäminen oli hankalaa, sillä kivi oli mielestäni kaunis ja kiinnostava 
monestakin eri kohdasta ja suunnasta. Päätös oli kuitenkin tehtävä, joten merkitsin 
kohdan tussilla ja lähdin sahaamaan kiveä. Jännitin hieman, kuinka kivi kestäisi 
sahauksen, sillä olin aiemmin saanut tietää, että turmaliinissa voi olla sisäisiä jänni-
tyksiä, jotka voivat työstettäessä laueta ja murtaa kiven. Mietin myös, millaisen jäl-
jen timanttisaha kiveen tekisi. Pelkäsin sen olevan liian tasainen tai kiiltävä, jolloin 
se olisi erottunut turhan selvästi raakapinnasta. Saha kuitenkin rikkoi kiven pintaa, 
mikä tässä kohtaa oli positiivinen asia. Sahanjäljestä tuli näin ollen rosoinen, joten 
se ei ollut lainkaan ristiriidassa kiven oman raakapinnan kanssa.
 Merkitsin kiveen seuraavaksi kohdan, johon halusin tehdä hahlon sormusrun-
koa ja kiven kiinnitystä varten. Päätin sahata uran timanttisahalla, sillä ajattelin sen 
olevan nopein vaihtoehto. Saha kuitenkin rikkoi kiven pintaa hahlon reunoilta, jo-
ten jouduin siistimään uraa mikromoottorilla ja timanttiterällä. Olin kuvitellut, että 
turmaliinin työstäminen olisi ollut vaivalloista pienellä timanttiterällä, mutta huo-
masin, että työvaihe olisi kannattanut tehdä alun perinkin mikromoottorin avulla.
Turmaliini
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Sahausten ja uran jyrsimisen jälkeen hioin kiven päät tasaiseksi viistehioma-koneessa karkealla laikalla. En käyttänyt työhön viistehiomapäätä, vaan tein työn käsivaralla ja silmämääräisesti. En vielä ollut päättänyt kiven lopullis-ta pituutta, joten mallasin sitä hiontojen välillä. Kivi oli sivusta katsoen 
silmääni turhan epäsymmetrinen, joten päätin kaventaa kiveä. Kivi oli omaan ma-
kuuni myös liian paksu jolloin se olisi sormuksessa voinut näyttää raskaalta, joten 
hioin sitä myös matalammaksi. Samalla pyöristin kiven alaosan karkealla laikalla. 
Ajatukseni olivat hyvin ristiriitaiset, kun yritin päättää kiven lopullista ulkonä-
köä. Valmistin hopeasta lopullista sormusta mukailevan protomallin ja mallasin 
kiviaihioita siihen. Halusin lopulliseen sormukseen rouheutta ja säilyttää kivelle 
ominaista raakapintaa, mutta koin että korun oli myös ilmennettävä sitä, mitä itse 
koruntekijänä ja muotoilijana edustan. Tästä syystä päätin hioa turmaliinikappa-
leen ala- ja sivupintoihin viisteet. Ajatuksenani oli, että kiven ulkomuoto samalla 
kevenee, ja koko koru näyttäisi viimeistellymmältä. Tällä kertaa käytin hionnassa 
apunani hiomakoneen viistepäätä, jotta sain viisteet varmasti yhdensuuntaisiksi ja 
tasaisiksi. 
 Viisteiden hionta arvelutti, sillä olin jo aiemmin huomannut, että myös hion-
talaikka mursi välillä turmaliinin pinnasta palasia. Tiesin siis jo etukäteen, että 
pinnasta olisi mahdotonta saada peilikirkasta ja tasaista, mutta päätin hyväksyä 
asian.
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Tavallisesti kivi kiinnitetään viistepäähän kivikitillä tai liimalla, mutta itse en uskaltanut käyttää niistä kumpaakaan, sillä pelkäsin, että ne jäisivät kiinni turmaliinin uurteisiin enkä saisi kiveä enää siistiksi. Siispä kokei-lin käyttää niin kutsuttua istutusmuovia (thermo lock), joka lämpimässä 
pehmenee muokattavaan muotoon ja jäähdyttyään jälleen kovenee. Muovin ko-
vetuttua aloitin hiomaan kiveen viisteitä. Alkuun hionta sujui hyvin, mutta toisen 
puolen pitkää viistettä hioessani kivestä alkoi murtua uurteiden suuntaisia palasia. 
Ajattelin, ettei asia haittaa, sillä kiven pituudesta oli vielä otettava pois materiaa-
lia. Sain lopulta viisteet valmiiksi ja irrotin kiven hiomapäästä ja dopista. Tällöin 
huomasin, että kiven päädystä oli lohjennut näkyvämpi pala, joka haittasi kiven 
kehämuotoa. Hetken aikaa asiaa pohdittuani päätin hioa kiven uudestaan. Tällä 
kertaa kivestä alkoi irtoilla yhä enemmän palasia ja kun sain aiemmin murtuneen 
kohdan siistiksi, irtosi toisesta kohtaa uusi. Kiven työstö alkoi tuntua jo epätoivoi-
selta, mutta päätin hioa kiven loppuun. 
 Alun perin suunnitelmanani oli kiinnittää turmaliini sormukseen jännitteen 
avulla, minkä ymmärsin kiven kestävyyden kannalta riskialttiiksi jo suunnitelma-
vaiheessa. Olin kuitenkin päättänyt ottaa riskin. Työstön aikana, kun olin huo-
mannut kiven hauraaksi, pohdin vaihtoehtoa kiinnittää kivi tavallisesti kastik-
kaan. Tarkemmin asiaa ajateltuani en kuitenkaan nähnyt ajatuksessa järkeä, sillä 
sormuksessa kivi olisi joka tapauksessa joutunut alttiiksi muun muassa kolahduk-
sille, eikä se todennäköisesti olisi kestänyt käytössä kovin kauaa ehjänä. Mietin 
myös muita koruvaihtoehtoja, mutta lopulta päädyin olemaan käyttämättä kiveä 
tuotteissa lainkaan. Päätös harmitti, sillä pidin turmaliinin hiiltä muistuttavasta 
pintatekstuurista suuresti. Olen päätökseeni kuitenkin tyytyväinen, sillä haluan 
valmistaa käyttöä kestäviä tuotteita. Ehkä joskus myöhemmin löydän tarpeeksi 
hyvän laatuisen mustan turmaliinin, ja pääsen toteuttamaan ajatukseni konkreet-
tiseksi tuotteeksi saakka. Tällä kertaa se ei onnistunut.
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Miksi ametisti?
Tilattuani kiviä projektiini aloin pelätä, että mitä jos ne eivät ehdikään tulla pe-
rille ajoissa. Ryhdyin kartoittamaan vaihtoehtoja ja muistin, että olin saanut mo-
nia vuosia sitten viistehionnan opettajaltani pienen pussillisen raaka-ametisteja. 
Löysin kuin löysinkin tuon kivikätköni, ja kiviä tarkasteltuani ihmettelin, miksen 
ollut antanut kiville enempää arvoa aikaisemmin. Jokaisessa kivessä tuntui olevan 
jotain mielenkiintoista, jokin kaunis sulkeuma tai tapahtuma sisällään. Valinta 
noiden kivien välillä tuntui raastavalta, mutta lopulta päädyin kiveen, jonka sisäl-
lä oli selkeästi erottuva väriraja, ja joka mielestäni näytti upealta. Halusin säilyttää 
kivessä jotain sen omaa, joten päädyin tekemään ametistin kehämuodosta yhden 
sen raakaviisteen muotoisen. 
Ametistin työstö
Tutkin kiveä aikani, ennen kuin osasin päättää, mihin suuntaan kiven halusin 
hioa. Kun olin tehnyt päätöksen, piirsin tussilla viivat sahausta varten. Sahasin 
kivestä ylimääräisiä osia pois, jotta aihio oli nopeampi hioa viistekoneessa. Hioin 
ensin kivessä valmiiksi olleen suuren pinnan, josta oli tarkoitus tulla valmiin kiven 
taulu. Koska viistepäätä ei saanut asetettua 90 asteen kulmaan, jouduin hiomaan 
kiven reunuksen käsivaralla. Kivi oli suhteellisen kookas, joten viisteet oli helppo 
tehdä ilman viistepäätä. Työvaihe sujui ongelmitta ja kun viisteet oli viimeistelty 
kiillotuslaikalla, kiinnitin kiven liimalla metalliseen viistepuikkoon. Koska kives-
tä oli määrä tulla epäsymmetrinen ja halusin kunnioittaa kiven omaa muotoa, en 
voinut käyttää työssä valmista hiontamallia. Suoritin hionnan oman muototajuni 
avulla, mikä hidasti työskentelyä huomattavasti. 
Ametisti
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Jokainen päätös oli harkittava tarkkaan ja mietittävä, mihin se tulisi vaikutta-maan myöhemmin. Yksi tällaisista päätöksistä oli kiven alaosan viisteiden as-tekulman valinta. En halunnut kivestä turhan korkeaa, joten valitsin työhön loivemman kulman (57 astetta). Valitsemaani astekulmaa loivempi kulma 
olisi muodostanut kiven reunasta ohuemman ja sitä kautta vähemmän kestävän. 
Alun perin tarkoitukseni oli jättää kiven yläosa suoraksi eli en aikonut tehdä sii-
hen ollenkaan viisteitä. Ymmärsin kuitenkin työskentelyn aikana, että hiomaton 
reuna jäi teräväksi ja hyvin alttiiksi kolhuille. Päätin tehdä yläosaan samanlaiset 
viisteet kuin alaosassa, mutta jättää ne huomattavasti matalammaksi, sillä kiviai-
hion yläosassa ei ollut enää ylimääräistä ainetta. 
 Kun alaosa oli hiottu ja kiillotettu, oli kiven kääntämisen vuoro. Tämä työ-
vaihe tehdään yleensä siihen tarkoitetussa kivenkääntötelineessä, ja tarkoitukseni 
oli käyttää sitä tässäkin tapauksessa. Huomasin kuitenkin, että viistepuikot olivat 
aivan liian lyhyitä käytettäväksi kummassakaan telineessä, jotka koululta löytyi-
vät. Oli siis pienen improvisoinnin vuoro, ja mittasin missä kohtaa puikko tällä 
hetkellä oli ja piirsin toiselle puolelle mittojen avulla paikan, johon viistepuik-
ko oli määrä kiinnittää. Koska olin liimannut ainoan koululta löytyneen tasaisen 
pään omaavan viistepuikon kiinni kiveen, oli minun ensin irrotettava se ennen 
kuin pystyin kiinnittämään sen kiven toiselle puolelle. Pohdin, mikä tapa irro-
tuksessa olisi paras ja lopulta päädyin sahaamaan messinkisen viistepuikon irti. 
Tämän tehtyäni liimasin puikon kiven toiselle puolelle ja näin yläpuolen hionta 
saattoi alkaa. 
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Kiven yläosan hionta sujui ilman ongelmia viisteiden kiillotukseen saak-ka. Mikään viisteistä ei tahtonut kiillottua koko pinnaltaan, vaan kiillotus tapahtui jokaisessa viisteessä vain toiselta puolelta. Ihmettelin asiaa, sil-lä viistepäässä puikko ei saisi missään tapauksessa liikkua, eikä niin ollut 
tähän mennessä tapahtunutkaan. Tutkin, pääsikö viistepään jokin osa liikkumaan 
vapaasti ja huomasin, että kulma-asetus antoi hieman periksi sivusuunnassa. Ongel-
ma ratkesi kääntämällä viistepäätä hieman takaisin ja viisteiden kiillotus alkoi sujua 
heti paremmin. Viimeiseksi hioin kiven tauluviisteen, joka oli erittäin hidas kiillo-
tettava suuren pinta-alansa vuoksi. Tauluviisteen kiillotuksen jälkeen kivi oli kuiten-
kin valmis ja irrotin kiven viistepuikosta. Tällä kertaa irrotus ei sujunut yhtä hyvin 
kuin alaosassa, vaan puikon irrotessa se veti mukanaan särön kivestä. Asia harmitti, 
muttei niin suuresti kuin jos se olisi tapahtunut hetkeä aiemmin. Olin nimittäin jo 
päättänyt, etten käytä kiveä projektini korussa. Kivestä tuli mielestäni tylsempi kuin 
mitä olin ajatellut, ja kärjen väri, jota olin halunnut hionnalla korostaa, oli oikeastaan 
kadonnut. Tämä johtui siitä, että kiven alapuolen viiste osui ylhäältä päin katsoessa 
juuri kärjen kohdalle, jolloin se peitti värirajan näkyvistä. 
 Olin hionut testitarkoituksessa toisen raaka-ametistin ennen opinnäytetyön 
kivien hionnan aloittamista. Senkin kohdalla halusin kunnioittaa raakakiven omia 
muotoja, ja hioin viisteet hyvin pitkälti samanlaisiksi kuin ne olivat raaka-ametistin 
kärjessä olleet. Kivestä tuli mielestäni yllättävänkin onnistunut, ja pidin sen väriase-
telmasta ja ”asenteesta”, jonka terävä viistekärki aiheutti. Jo kiven valmistuessa mie-
tin, käyttäisinkö sitä opinnäytetyössäni, mutta halusin hioa myös varsinaisen kiven, 
jonka olin suunnitellut työhöni. En myöskään ollut ottanut niin paljon prosessikuvia 
testihionnastani, jonka olin toteuttanut pelkästään käsivaralla. Tämä näkyi selvimmin 
parin viisteen kiillotuksessa, jossa ensin vahingossa ja myöhemmin tarkoituksellakin 
kokeilin pyöristettyä viistettä. Jäin pohtimaan, hioisinko kiven uudelleen siistimmin, 
mutta pelkäsin että työssä olisi riski mennä kokonaan pilalle. Aikaa kuitenkin kului 
ja lopulta päätin olla hiomatta kiveä uudelleen. 
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Miksi turmaliinikvartsi?
Kuten sulkeumallisia kiviä yleensä, olen aina pitänyt rutiili- ja turmaliinik-
vartseja mielenkiintoisina ja kauniina. Turmaliinikvartsia en onnistunut löy-
tämään raakakivenä, joten hankin sen valmiiksi hiottuna. Onnistuin löytä-
mään sen verran suuren kappaleen, että sitä pystyi muokkaamaan uudelleen. 
Aluksi ajattelin, että hioisin kiven tavallisesti laakean tason muotoon. Kiven 
saatuani ymmärsin, että ihoa vasten sen uniikit kuviot katoavat lähes koko-
naan ja kivi näyttää tummalta. Tämän vuoksi päätin hioa kiven niin sanotusti 
pystyyn, jolloin sen läpi pääsisi valoa useammasta suunnasta. 
Turmaliinikvartsin työstö
Aloitin työskentelyn sahaamalla kiven kahtia, sillä olin huomannut sen kes-
kellä kulkevan selkeän juovan, jonka epäilin olevan lohkosärö. Se saattoi olla 
parantunut ja kestävä työstää, mutten halunnut ottaa riskiä sen suhteen. Sahat-
tuani kiven kahtia piirsin suuntaa-antavan viivan, jota pitkin suoritin toisen 
sahauksen. Hioin sahausreunat ja kivikappaleen kaarevan puolen tasaisiksi 
käsivaralla viistekoneessa. En ollut tehnyt kiveen valmista hiontasuunnitel-
maa, vaan aloitin työskentelyn kylmäpäisesti. Viistepäähän kiinnittämisen 
jälkeen aloin etsiä sopivia kulma-asetuksia kiven ulkoreunan viisteitä var-
ten. Tein testiviisteet ja huomasin, että kulmavaihdot olivat liian pienet, joten 
suurensin kulmien välejä. Sopivaksi väliksi osoittautui 7 astetta ja viisteiden 
hionta onnistui hyvin. Huippuviisteiden jälkeen vuorossa oli reunojen hion-
ta. Olisin halunnut tehdä reunat viisteisiksi ja yritin etsiä indeksilevystä koh-
taa, jossa viisteet olisi ollut mahdollista tehdä, muttei se onnistunut. En us-
konut onnistuvani hiomaan niin pieniä viisteitä käsivaralla, joten päätin hioa 
reunat pyöreiksi viistekoneen laikoilla. Työvaihe onnistui yllättävän hyvin, 
vaikka toteutus tapahtuikin käsi- ja silmävaralla. 
Turmaliinikvartsi
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Kiillotus tuotti hieman hankaluuksia, koska oli mahdotonta nähdä, mistä kohtaa kiveä laikka osui kiveen. Kiveä oli käänneltävä ja liiku-teltava eri kulmissa useaan otteeseen, jotta koko pyöristetty osio kiil-lottui. Tämän jälkeen irrotin kiven hiontapäästä ja hioin kiven lyhyis-
tä sivuista materiaalia pois, jotta kiven kiinnitys koruun olisi helpompaa. Viistin 
myös kiven alareunat kevyesti. Viimeinen työvaihe oli kiillottaa suurimmat ta-
sot eli kiven sivut. Tämä tapahtui jälleen käsivaralla, koska viistepäätä ei voinut 
asettaa 90 asteen kulmaan, jonka kiillotus olisi onnistuakseen vaatinut. Koska 
kiillotettavat pinnat olivat suuret, kiillotuksessa kesti jälleen oman aikansa. 
 Turmaliinikvartsin hionta onnistui hyvin ja se oli ensimmäinen kivi, jonka 
hionta onnistui siinä ajassa, jonka olin työlle varannut. Reunaviisteiden hion-
nan kannalta pohdin, että kivi olisi voinut näyttää paremmalta, jos olisin viis-
tänyt suuret pinnat esimerkiksi kahdeksi viisteeksi. Tällöin kiven muoto olisi 
muuttunut vinoneliömäiseksi ja sen kärjestä olisi tullut terävä. Nyt kivi näytti 
mielestäni hieman tasapaksulta. Syy, miksi en alkanut noita viisteitä kiveen hi-
omaan, oli se, että pelkäsin terävän huipun ja reunojen tekevän kiven alttiiksi 
rikkoontumiselle. Tasalaatuisessa kivessä, jossa ei olisi sisällä sulkeumia, olisin 
saattanut näin tehdä, mutta koska kyseessä oli kivi, jonka sisäinen rakenne on 
täynnä sulkeumaneulasia, en uskaltanut tällaiseen työhön enää ryhtyä.
Viisteissä käyttämäni asteluvut ja indeksikäännöt:
Aste  Indeksi
32°  17 – 49
39°  17 – 49
46°  17 – 49
53°  17 – 49
60°  17 – 49
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Miksi kalsedoni?
Tutkittuani internetistä vaihtoehtoja hankittaville kiville, törmäsin vaaleanpu-
naiseen kalsedoniin, johon ihastuin välittömästi. Pidin sen maitomaisesta ja su-
muisesta värityksestä, mikä sopi hyvin kuvakollaasiin, jonka olin aiemmin teh-
nyt kivivalintoja helpottaakseni. Vaaleanpunainen on yleensä väri, joka ei herätä 
minussa suuria tunteita, mutta tällä kertaa kävi toisin. Kiven väri oli luonnossa 
hyvin haalea harmahtavan vaaleanpunainen ja kiven sahattu mattapinta oli erit-
täin kaunis. Mieleeni tulikin, että kannattaako minun kiillottaa kiveen tulevia 
viisteitä laisinkaan, sillä mattapinta teki kivestä kauniin utuisen ja herkän nä-
köisen. Alun perin suunnittelin, että kalsedoni olisi se kivi, jonka hioisin perin-
teisellä viistehionnalla valmiin hiontamallin mukaan mahdollisesti vinoneliön 
muotoon. Raakakiveä tutkittuani minusta alkoi tuntua, etteivät terävät muodot 
sittenkään sopisi siihen, vaan se vaatisi muodokseen pyöreyttä, jota raakakivessä 
itsessäänkin valmiiksi oli. En kuitenkaan halunnut tehdä kivestä tavallista pyöre-
ää tai soikeaa, sillä sellaisia kiviä oli saatavilla jo valmiiksi hiottuina. Päätin tehdä 
kiven kehämuodosta epäsymmetrisen pyöreän. Kalsedonin yläosaan ajatuksena-
ni oli hioa summittaisesti mattapintaisia viisteitä ja jättää alapuoli tasaiseksi lu-
kuun ottamatta pientä reunaviistettä.
Kalsedonin työstö
Aloitin kalsedonin työstön sahaamalla raakakappaleesta pienemmän palan. Työs-
töä aloittaessani pelkäsin, miten kiven väri tulee muuttumaan kappaleen piene-
tessä. Oli hyvin mahdollista, että lopullinen kivi olisi väriltään tylsähkö vaalean-
harmaa ilman vaaleanpunaista sävyä. Tätä en voinut tietää varmaksi, ennen kuin 
hioin kiven valmiiksi. 
Kalsedoni
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Työskentely alkoi jälleen kiven sahaamisella, joka oli huomattavan paljon hitaampaa kuin aiempien kivien kanssa. Piirsin kiven pintaan sen tule-van kehämuodon ääriviivat ja näitä viivoja mukaillen aloin hioa kiven muotoa käsivaralla hiomalaikkaa vasten. Työskentelyä nopeuttaakseni 
”hioin” kiven raakamuodon timanttisahan reunalla, mikä säästi aikaa huomatta-
vasti. Kiinnitin kiviaihion hiomapuikkoon ja hioin raakamuodon käsivaralla viis-
tehiomakoneen laikkaa vasten siistimmäksi ja parantelin samalla kiven muotoa. 
Kun muoto oli tarpeeksi symmetrinen, kiinnitin hiomapuikon hiontapäähän ja 
aloitin hiomaan kiveen viisteitä. Suunnittelin kiven lopullista muotoa ja viistei-
den paikkoja työn edetessä. Niin kuin aiempien kivien hionnassa olin huoman-
nut, tällä tavalla työskentely oli huomattavasti hitaampaa, kun kaikki työvaiheet 
ja niiden merkitys valmiille työlle oli mietittävä etukäteen. Hionta sujui silti no-
peammin kuin olin pelännyt ja hiontalaikka söi kiven pintaa kohtuullisen hyvin. 
Hioin kalsedonin ensimmäiset viisteet mahdollisimman loivassa kulmassa (noin 
65 astetta). Tämän suurempaan kulmaan koulun viistepäätä ei pystynyt asetta-
maan, sillä tukitasokoneen korkeuden säätö oli rajallinen, eikä tasoa olisi pystynyt 
viemään hiontaa varten alemmas. Alkuun hioin aina kaksi viistettä samalla aste-
luvulla kääntäen kiveä eri indeksiin, jottei saman asteluvun omaavat viisteet olisi 
liian lähellä toisiaan. Nostin kulmaa pienemmäksi noin viisi astetta kerrallaan ja 
hioin viisteitä summittaisesti eri puolille kiveä. Vaikka työskentelyä voisi sanoa 
jopa epämääräiseksi, yllätyin, kuinka hyvin onnistuin saamaan kiven muodon 
hyvin lähelle sitä, mitä olin ajatellutkin. Kun suurimmat viisteet oli tehty, lisäilin 
pienempiä viisteitä sinne tänne eri astekulmin, jotta pinnasta tuli elävämpi. 
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Ajatuksenani oli alun perin jättää viisteet kiillottamatta, mutta päätin kokeilla miltä kiillotettu pinta näyttäisi, joten kiillotin kokeeksi muu-taman viisteen. Huomasin, että kiven väri voimistui mattaiseen pin-taan verrattuna ja aloin epäillä, josko kivi näyttäisi sittenkin parem-
malta kiillotetuin viistein. Mattapinta näytti jokseenkin likaiselta eivätkä viisteet 
oikein erottuneet, vaan kiven pinta näytti aivan tasaiselta. Mietin, kiillottaisin-
ko jokaisen viisteen vai jättäisinkö osan pinnoista mataksi. Kyselin mielipiteitä 
asiasta ja lopulta päädyin kiillottamaan jokaisen viisteen. Hionnan edetessä olin 
kirjoittanut muistiin jokaisen kiven käännön (eli indeksiluvun) ja käyttämäni 
asteet, joten pystyin viimeistelemään viisteet hiomatta jokaista kokonaan uudes-
taan. Viistepään asteluvun asetus ei ollut aivan tarkka, joten jouduin hiomaan 
viisteet osittain uudestaan, muttei tämä vienyt kovin paljoa aikaa, sillä viiste oli 
jo kertaalleen hiottu siihen kohtaan ja suurin piirtein samaan asteeseen. Työn 
tehtyäni olen tyytyväinen päätökseen kiillottaa jokainen viiste, koska kivi näyttää 
näin viimeistellymmältä ja sen ominaisuudet pääsevät paremmin oikeuksiinsa. 
Kivi todennäköisesti pysyy käytössä myös puhtaampana, kun lika ei pääse kiinni 
huokoiseen pintaan, jollaiseksi kiven pinta olisi jäänyt ilman kiillotusta. 
Viisteissä käyttämäni astekulmat ja indeksikäännöt:
Astekulma Indeksi
20°   16
25°   49
30°   62 – 30
35°   62
45°   45 – 4
48°   0
55°   22 – 53
65°   34 – 12 – 30 – 17 – 47 – 60 – 6 – 44 54
Korujen valmistusta aloittaessani olin kiitollinen siitä, etten ollut suun-nitellut kivien hiontoja tai varsinkaan lopullisia tuotteita tarkasti etukä-teen. Hionnan aikana tapahtui paljon asioita, joita en tiennyt ottaa alus-sa huomioon, joten alustavatkin suunnitelmat menivät moneen kertaan 
uusiksi. Jokaiselle kivelle alkoi työstämisen aikana muodostua oma luonteensa ja 
halusin korurunkojen korostavat näitä piirteitä. Sormusten lopullinen suunnittelu 
ja muodonanto tapahtuivat valmistusprosessin aikana.
 Opinnäytetyöprosessin alussa yhteisiä tavoitteita koruille olivat kauneus, kes-
tävyys ja käytettävyys. Muotoiluprosessin kannalta halusin tavoittaa tuotteisiin 
jonkinlaista tuoreutta. Ametistin kohdalla minun oli hylättävä ajatus käytettävyy-
deltään kestävästä korusta, sillä hiotun kiven muoto oli helposti särkyvä. Vaikka 
korusta oli tästä syystä tulossa joko käytössä hyvin suurta varovaisuutta vaativa 
tai vain näyttelytuote, halusin suunnitella siitä silti mukavan pitää sormessa. Tä-
män ajatuksen pidin mukana myös kahden muun sormuksen suunnittelussa ja val-
mistuksessa. Vaikka koru on näyttävä, eikä sitä välttämättä käytetä joka päivä, on 
sen mielestäni silti oltava mukava käyttää. Erääksi yhteiseksi inspiraation lähteeksi 
suunittelussa kehittyi myös musiikki, jonka uskon vaikuttavan yleensäkin suuresti 
omiin esteettisiin näkemyksiini ja sitä kautta näkyvän myös konkreettisissa tuot-




Testikivenä hiomani ametisti huokui asennetta ja halusin korostaa tätä ominaisuutta sormuksen muotoilulla. Korun metalliosien oli mielestäni oltava massiivisia, jotta kivi ei näyttäisi niiden rinnalla liian raskaalta. Koska sormuksesta oli  selkeästi tulossa hyvin näyttävä ja sitä kautta painava, päätin luopua ajatuksestani valmistaa kaikki korut kullasta, jotta voisin lunastaa yhden tuotteen itselleni muistoksi. Tämän vuoksi valitsin ametisti-
sormuksen materiaaliksi hopean.
 Ajatus siitä, että kiven kastikan (=metallista valmistettu korun osa, johon kivi kiinnitetään) ulkomuoto muodostuisi 
kiven viisteiden ja reunuksen mukaan, tuntui ainoalta ja oikealta ratkaisulta. Mietin, halusinko sormuksen rungon mu-
kailevan samaa kastikan muotokieltä vai kannattaisiko siitä tehdä aivan toisenlainen ja yksinkertaisempi, sillä pelkäsin 
että metallirungon elementit toistaisivat liikaa itseään. Lopulta kuitenkin pääädyin tekemään rungosta kastikan ja kiven 
tyyliin sopivan, ja lainasin muotokieltä niistä. Sormusrungon valmistus osoittautui hyvin haastavaksi, sillä sen oli istutta-
va oikein kastikan alapuolelta ja näytettävä hyvältä joka suunnasta.
Ametisti - Yhdeksäs aalto
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Ensimmäinen kokeilu sormuksen rungoksi. Pidin sormuksen 
sivuprofiilin muodosta, mutta en saanut runkoa istumaan kau-
niisti kastikan muotoon. Myös sormuskehän muoto olisi jäänyt 
hassun muotoiseksi. Tätä sormusrunkoa suunnittelin ensin 
paperin avulla (osa kokeiluista kuvissa alapuolella).
Toinen kokeilu. Päätin val-
mistaa rungon mahdollisim-
man paksusta aineesta, jotta 
materiaali ei loppuisi kesken. 
Sovitin kastikan rungon kes-
kelle ja muokkasin runkoa 
sahaamalla ja viilaamalla 
mieleni mukaan. En kuiten-
kaan vieläkään ollut tyytyväi-
nen sormusrungon muotoon, 
ja lähdin  kehittelemään sitä 
uudestaan. 
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Aiempien kokeilujen jälkeen aloin kaivata selkeästi yksinkertai-
sempaa muotoa sormuksen rungoksi. Olin jo valmistusprosessin 
alussa pohtinut, miltä puolipyöreä runko näyttäisi kiven kastikan 
kanssa, joten päätin seuraavaksi kokeilla sellaista. Pidin rungon 
muodosta, mutta kastikka ei istunut siihen järkevästi. Ymmärsin, 
että kastikan pohjaa on saatava paljon paksummaksi, jotta sen 
voisi muotoilla viilalla  pyöreäksi. Juotin kastikan pohjalle kak-
si paksua hopealevyä ja myöhemmin vilasin pohjan muotoonsa 
ennen osien juottamista yhteen. Vasemmassa kuvassa valmis sormusrunko. Aiemmin olin suun-
nitellut, että olisin raeistuttanut kastikan reunoihin pieniä safii-
reja. Olin ottanut asian huomioon materiaalin vahvuuden osalta 
jo kastikan valmistusvaiheessa, mutta juotetun lisämateriaalin 
muotoilun aikana aine saattoi ohentua liiaksi. Olisin voinut tar-
kastaa asian ja mitata ainevahvuuden, ellei ametisti olisi juuttunut 
kastikkaansa sormuksen muodon tarkistuksen aikana. Tapahtu-
neen jälkeen moni asia tuntui menevän pieleen, mutta tärkeintä 
itselleni lopulta oli se, että onnistuin kiinnittämään ametistin sitä 
rikkomatta ja sain sormuksen lopulta muutaman ylimääräisen 
mutkan ja pintojen patinoinnin kautta valmiiksi. 
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Turmaliinikvartsissa oli jo itsessään valmiiksi paljon tapahtumaa ja kauniita yksityiskohtia. Sormuksen suun-nittelun lähtökohta olikin pitää muotoilu mahdollisimman yksinkertaisena, jotta kivelle jäisi tilaa loistaa. Kel-takulta tuntui materiaalina itsestäänselvältä valinnalta, sillä halusin tuoda koruun lämpöä materiaalin värin avulla. Samalla kolmen sormuksen sarja täydentyi niissä käytettyjen metallien värien osalta.
Hiomastani kivestä tuli melko korkea sormukseen kiinnitettäväksi ja pohdin kuinka voisin muotoilun avulla saada ko-
rusta käytännöllisemmän. Itse koen usein, että jos sormuksen kivi on korkea tai kiinnitetty korkealle, sormus helposti 
heiluu ja pyörii sormessa, mikä ainakin itsestäni on epämiellyttävää käytössä. Asiaan tietenkin vaikuttaa merkittävästi 
sormuksen oikea koko, mutta jos pystyn korun muotoilun kautta vaikuttamaan asiaan lisää, niin olen valmis sen teke-
mään. Näistä syistä johtuen suunnittelin, että sormusrunko voisi kulkea osittain leveänä, jolloin se on tukevampi sor-
messa. 
Turmaliinikvartsi - Elämä on tulta
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Koska en ollut aivan varma, miltä mielessäni hautunut aja-
tus näyttäisi oikeasti, päätin valmistaa sormuksesta hopeisen 
protomallin ennen lopullisen tuotteen valmistusta. Halusin 
kokeilla lainata hiotun kiven muotoa mahdollisimman pit-
källe, joten aloitin työn vetämällä hopeatankoa profiililtaan 
kolmionmuotoiseksi. Hiomani kivi vaati sormukselta pal-
jon leveyttä, ja huomasin, että alkuperäinen suunnitelmani 
lisätä kastikan päihin lisämateriaalia ja raeistutuksia, ei olisi 
käytännössä toiminut. Sormuksesta olisi tullut tuolloin vielä 
leveämpi kuin kuvissa, enkä usko, että se olisi ollut käytös-
sä kovinkaan mukava. Tämä suunnitelmani sai siis väistyä, 
vaikka joistain elementeistä siinä pidinkin. Käyttömukavuu-
den lisäksi ongelmaksi muodostui kiven istuminen sormus-
runkoon sivusta katsottuna. Kivi näyttää vain tököttävän 
kastikassaan, eikä se näytä kuuluvan siihen lainkaan (oikean-
puolimmainen kuva). 
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Seuraavan mallin päätin valmistaa suoraan lopullisesta mate-
riaalista. Sormuksen muoto oli varsin yksinkertainen, joten se 
vaati suurta tarkkuutta symmetrisyyden kannalta. Sormuksen 
valmistus onnistui suhteellisen suoraviivaisesti. Pohdin vielä 
mielessäni, josko sormukseen olisi saanut joitain pieniä raeis-
tutuksia, mutta tulin siihen lopputulokseen, ettei se kaivannut 
turmaliinikvartsin lisäksi mitään muuta. Kiven kiinnitys on-
nistuin yllättävänkin hyvin, sillä olin jännittänyt, pystyisinkö 
saamaan kiven tiiviisti kiinni sormusrunkoon pelkästään ka-
peammista reunoista materiaalia taivuttamalla. Tukeva kiin-
nitys vaati sen, että metalli olisi tiiviisti kiinni kivessä. Ajatus 
hieman hermostutti, sillä kyseessä oli kivi, joka oli täynnä sul-
keumia ja saattoi reagoida pienempäänkin paineeseen. Huole-
ni osoittautuivat lopulta turhiksi, ja sain kiven tiukasti kiinni 
sormukseen. 
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Kalsedoni - Enkä enää pelkää
Hiomani kiven haalean herkkä väri houkutteli minut suunnittelemaan sormusrungon edustamaan samaa tyy-liä ja muotokielestä muovautui näin köynnösmäinen. Halusin sormusrungon kietoutuvan sormen ympäri ja haarautuvan muutamaksi lehdykäksi, jotka toimivat samalla niin sanottuina ”kynsinä”, joilla ammattikielessä tarkoitetaan metalliosia, jotka pitävät kiven kiinni korussa. 
Kalsedonin vaaleanpunaiseen taittava väri korostui valkoisen metallin rinnalla ja kivi alkoi hohtaa aivan toisenlaisena, kun 
sen rinnalle toi hieman kimallusta. Tämän kiven ja samalla koko korun tyyliin pystyi vaikuttamaan merkittävästi metal-
lin värin valinnalla. Tämän vuoksi pohdinkin jonkin aikaa, halusinko tehdä korusta erityisen herkän vai kenties hieman 
synkemmän ja enemmän minun itseni tyylisen esimerkiksi värjäämällä metallin tummaksi. Lopulta päädyin tekemään 
sormuksen valkokullasta ja korostamaan kiven herkkää tyyliä sormuksen muotokielen avulla.
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Olin alkuun suunnitellut, että sormusrunko olisi kiertynyt sormen ympä-
rille kahteen kertaan. Syynä tälle oli, että halusin sormuksen olevan käytös-
sä tukeva, enkä halunnut sen pyörivän sormessa. Totesin kuitenkin käytän-
nön kokeilujen kautta, että kivi asettuisi sormuksessa tarpeeksi matalalle ja 
olisi sormeen nähden niin leveä, ettei se pääsisi likkumaan tarpeettomasti 
ohuemmankaan sormusrungon kanssa. Vedettyäni kultatangon pyöreään 
muotoon, väänsin sen sormuspinnan päällä muotoonsa. Rungosta ei tullut 
täysin pyöreä, mikä mielestäni ei haittaa lainkaan vaan päin vastoin, se ko-
rostaa sopivasti korun köynnösmäisyyttä. Ensimmäiset ongelmat sormuk-
sen valmistuksessa kohtasin, kun olin painamassa lehdyköitä kiinni kiven 
pintaan. Olin viilannut kastikan reunasta pois materiaalia, jotta elementin 
saattoi saada painumaan alas päin. Toisen puolen kolo oli kuitenkin jäänyt 
hieman liian pieneksi, joten jouduin jyrsimään siitä lisää materiaalia pois. 
Työvaiheeseen kului harmittavasti ylimääräistä aikaa, mutta sen jälkeen 
lehdykän taivuttaminen paikoilleen onnistui. Myöhemmin raeistutuksessa 
esiintyi hieman ongelmia, mutta yön yli huilittuani sain kaikki viisi safiiria 
kiinni ja sitä kautta sormuksen pian valmiiksi.
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7 Valmiit tuotteet ja yhteenveto
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Yhdeksäs aalto
Ametistin hionnan muotoon olen erittäin tyytyväinen. Se syntyi täysin raaka-kiven omien muotojen kautta, joten onnistuin säilyttämään siinä paljon ki-ven omaa persoonaa. Itse hionnan olisin voinut tehdä kiveen laadukkaammin, mutta sitä tehdessäni en vielä tiennyt, että tämä kivi nousisi myöhemmin ylitse 
muiden ja valmistaisin siitä lopullisen tuotteen. 
 Pidän myös sormuksen muotoilusta. Vaikka aluksi olin suunnittelemassa koruun eri-
koisempaa sormusrunkoa, olen sitä mieltä, että yksinkertainen muotokieli toimii siinä 
huomattavasti paremmin. Kirkkaat kivet olisivat tuoneet mielestäni kaivattua kontrastia 
metallin tummaan pintaan, ja minua hieman harmittaakin, että jouduin jättämään raeis-
tutukset pois korusta. Sormuksen valmistuksessa kohtasin loppuvaiheessa ongelmia, jot-
ka olisin voinut välttää hidastamalla tahtia ja harkitsemalla asioita kahteen kertaan. Muis-
tona tästä opetuksesta sormuksen kastikan pinnat jäivät viimeistelemättömän näköisiksi. 
Nämä pintaseikat eivät onneksi suuresti vaikuta korun muotoiluun, johon olen pääpiir-
teittäin hyvinkin tyytyväinen. 
 Yhtenä suunnittelun lähtökohdista olivat tuotteen käytettävyys ja kestävyys, mutta 
ametistisormuksen kohdalla jouduin ne osittain unohtamaan. Projektini oli kuitenkin 
prosessina kokeileva, joten tällaiset yllätykset ja muutokset lienevät tässä vaiheessa perus-
teltuja. Vaikka ametistin hiontamuoto vaikuttaa oleellisesti korun käytettävyyteen, koen 
siitä huolimatta onnistuneeni tekemään sormuksesta mukavan käyttää.
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Elämä on tulta, en jaksa enää juosta.
-ghostbrigade
Turmaliinikvartsimateriaalin suhteen jouduin kokemaan heti alkuun pienen pettymyksen, kun huomasin sen kau-niiden kuvioiden katoavan ollessaan taustaa, tässä tapauksessa ihoa, vasten. Tämä huomio johti kuitenkin positii-viseen muutokseen kiven hionnan suunnittelussa, ja sillä oli suora merkitys myös valmiin tuotteen muotoilussa. Kiven hionnassa päädyin valitsemaan turmaliinikvartsin kohdalla kauneuden sijaan käytettävyyden. Kivestä olisi 
tullut muodoiltaan keveämpi ja mahdollisesti myös kiinnostavampi, jos kiven kärjen olisi hionut teräväksi suoran tason si-
jaan. Ylätasoon hiomani viisteet tuovat kiven pintaan kuitenkin sopivasti eloa, eikä kiven muoto tunnu itsestäni enää niin 
kömpelöltä kuin ensi alkuun. 
 Sormusrungon muodoiksi vaihtoehtoja esiintyi prosessissa kaksi, ja olen tyytyväinen päätökseeni jättää ensimmäinen 
kokeilu kesken. Lopullinen tuote saattaa olla opinnäytetyöni tuotteista mielestäni jopa kiinnostavin ja se vastaa parhaiten 
asettamiini tavoitteisiin. En usko, että olisin osannut suunnitella turmaliinikvartsisormuksen kaltaista tuotetta ilman kiven 
hiontaprosessia. Sormuksen muoto on hyvin yksinkertainen ja pelkistetty, ja juuri tällaiset yhdistelmät ovat minulle yleensä 
hyvinkin haastavia suunniteltavia. Tämän tuotteen kohdalla koen olevani onnistunut kaikissa asettamissani tavoitteissa. 
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Kiedo siivet ympärilleni, enkä enää pelkää.
-chisu
Kalsedonin hiontaan olen hieman pettynyt, sillä sen muoto olisi mielestäni voinut olla kiinnostavampikin. Raakakivessä oli kuitenkin niin paljon mahdollisuuksia ja käytettävissä ollut aika oli hyvin rajallinen, joten päätöksiä oli yksinkertaisesti vain tehtävä. Kalsedonin ympärille valmistuneen sormuksen suunnit-telu ja valmistus osoittautuivat tuotteista yksinkertaisimmaksi toteuttaa, ja sormus tuntui muotoutuvan 
lopulliseen muotoonsa kuin itsestään. Syynä tähän voisi olla muun muassa se, että sormuksen rungon muotokieli 
vastaa melko paljon sitä, millaista olen omassa työskentelyssäni käyttänyt jo aiemmin. Arvioidessani sitä, olisinko 
voinut suunnitella vastaavanlaisen tuotteen ilman hiomaani kiveä ja sen tuomaa johdatusta, joudun vastaamaan, 
että kyllä. En kuitenkaan pidä tätä ongelmana opinnäytetyöni tavoitteiden täyttymisen suhteen, vaan tämä tuote on 
hyvä vertailukohta kahdelle muulle valmistuneelle korulle. Sormuksen muotoiluun olen melko tyytyväinen ja oike-
astaan ainoa selkeä asia, joka mieltäni häiritsee, on lehdyköiden massiivisuus suhteessa koruun ja kiveen. 
 Oman esteettisen maailmani kanssa tämä koru ei aivan kohtaa, mutta pystyn kuvittelemaan, että joku toinen 
on kykeneväinen löytämään siitä tuoreutta ja kauneutta. Ehkä kontrastit mielikuvieni herkkyyden ja tuotteen konk-
reettisen massiivisuuden välillä muodostavat mieleeni ristiriitaisuuksia. Syynä tähän voivat olla myös kiven värin ja 
muodon valjuus. Ajatukseni ovat tämän korun kohdalla siis hieman ristiriitaiset, mutta prosessin alkutavoitteet ovat 




Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena oli kivien hionnan kautta tavoittaa uusia näkökulmia korun muotoilussa. Jaloki-vellisen korun suunnittelua määrittävät yleensä vakiohiontaiset kivet, jolloin tuotteeseen voi olla haastavaa saavut-taa uutuusarvoa. Kysymykseksi opinnäytetyössäni nousi, voisiko uudenlaisten ja jopa uniikkien kivien hiontojen kautta saavuttaa jalokivikorujen muotoilussa uusia tuulia. Aloittaessani opinnäytetyöprosessia ja kivien hiontaa, 
olin innoissani, sillä en tiennyt lainkaan, millaisia tuotteita lopulta saisin aikaiseksi. Yleensä olen itsekin työskentelyssäni 
käyttänyt valmiiksi hiottuja kiviä, joten tulokulma muotoiluun oli tällä kertaa aivan erilainen, kun tuotteen suunnittelu alkoi 
jo jalokiven muodon ja tyylin hakemisella. 
 Kiviä hioessa olin iloinen päätöksestäni olla suunnittelematta valmiita tuotteita tarkasti etukäteen. Kuitenkin siinä vai-
heessa, kun lähdin suunnittelemaan kivien ympärille koruja, tunsin työskentelyssä suuria vaikeuksia. Tuntui, että kaikki 
ajatukseni korun runkoon liittyen olivat liian monimutkaisia hiottuun kiveen nähden ja veivät siltä liikaa huomiota. Mieles-
säni saattoi tätä kautta herätä uusi näkemys siitä, että koru voi tosiaan olla myös hyvin pelkistetty, olematta kuitenkaan tylsä. 
Kohtasin prosessin aikana pariin kertaan tilanteen, jossa mieleni olisi kaivannut koruun lisää yksityiskohtia pienten kivien 
lisäämisellä koruun. Kun harkitsin asiaa ja kiinnitin huomiota tuotteeseen kokonaisuutena, huomasin, ettei lisäkivien käyttö 
ollutkaan enää perusteltua, vaan koru toimi näyttäväksi hiotun kiven ja yksinkertaisen rungon kanssa sellaisenaan. Tämä oli 
ehkä kiinnostavin huomio, jonka opinnäytetyöprosessin kautta muotoilijana saavutin. 
 Vaikka suunnitteluprosessi tuntui välillä uuvuttavalta ja kohtasin siinä haastavia tilanteita, tunnen yhä kasvavaa kiin-
nostusta jatkaa kokeilujani tällä saralla. Tässä muotoilutavassa korostuu rakastamani käsityöläisyys ja itselleni tähän saakka 
vieraaksi kokemani kokeileva suunnittelu. Uskon, että kivien kanssa työskentelyssä voin helpommin kokeilla uusia asioita 
kuin esimerkiksi kultasepäntyössä, sillä jalokivien hiontaan en ole syventynyt käytännössä niin paljon, jotta se voisi tekni-
syydellään minua rajoittaa. Tietenkään tällainen prosessi ei ole tähän maailman aikaan, jossa kaiken täytyisi olla tehokasta ja 
hetkellistä, kaikkein helpointa toteuttaa. Toivon silti pystyväni vielä myöhemminkin tuomaan työskentelylläni kivien parissa 
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Kaikki kolme akselia ovat samanpituiset ja niiden väliset kulmat ovat suorat (Schumann 
1998, 14). Tavallisimmat kidemuodot ovat kuutio, oktaedri, rombidodekaedri ja ikositet-
raedri. (Aarne 1963, 14) Kidejärjestelmään kuuluvat esimeriksi timantti ja spinelli (Schu-
mann 1998, 70 & 100). 
Tetragoninen kidejärjestelmä:
Kolme toisiaan vastaan kohtisuoraa akselia, joista kaksi on samanpituisia ja yksi eripituinen 
(pääakseli). Tyypillisiä pintamuotoja ovat nelisärmäiset prismat ja pyramidit, kahdeksan-
särmäiset pyramidit sekä kaksoispyramidit (Schumann 1998, 14.) Kidejärjestelmään kuulu-
vat esimeriksi zirkoni ja skapoliitti (Schumann 1998, 108 & 188). 
Heksagoninen kidejärjestelmä:
Neljä akselia, joista kolme on samassa tasossa. Ne ovat samanpituiset ja leikkaavat toisiaan 
120´ kulmassa. Neljäs, eripituinen, on kohtisuorassa edellisiä vastaan. Tyypillisiä pintamuo-
toja ovat kuusisärmäiset prismat ja pyramidit sekä kaksitoistasivuiset pyramidit ja kaksois-
pyramidit (Schumann 1998, 14.) Kidejärjestelmään kuuluvat esimeriksi apatiitti ja berylli-
ryhmän kivet kuten smaragdi (Schumann 1998, 194 & 90). 
kuutio oktaedri rombidodekaedri
tetragoninen prisma kaksoispyramidi prisma ja pyramidit
heksagoninen prisma heksagoninen prisma heksagoninen kaksoispyramidi
Trigoninen kidejärjestelmä:
Akselit ja kulmat ovat samat kuin heksagonisessa järjestelmässä. Eroa on niin sa-
notuissa symmetriaelementeissä; heksagonisessa järjestelmässä perusmuoto on 
kuusikulmainen, trigonisessa kolmikulmainen. Kolmion kulmat typistämällä 
syntyy kuusikulmainen heksagoninen muoto. Trigonisen järjestelmän tyypilli-
siä muotoja ovat kolmisärmäiset prismat ja pyramidit, romboedri ja skalenoedri 
(Schumann 1998, 15.) Kidejärjestelmään kuuluvat esimerkiksi turmaliini ja korun-
diryhmän kivet kuten rubiini (Schumann 1998, 110 & 82). 
Rombinen kidejärjestelmä:
Kolme eri pituista akselia, kaikki kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tyypillisiä pinta-
muotoja ovat pinakoidit, rombiset prismat ja pyramidit sekä rombiset kaksoispyra-
midit (Schumann 1998, 15.) Kidejärjestelmään kuuluvat esimeriksi krysoberylli ja 
topaasi (Schumann 1998, 98 & 102). 
Monokliininen kidejärjestelmä:
Kolmesta eri pituista akselia, joista kaksi leikkaa toisensa vinosti, kolmas on kohti-
suorassa edellisten muodostamaa tasoa vastaan (Aarne 1963, 15). Tyypillisiä muo-
toja ovat peruspinakoidit ja prismat (Schumann 1998, 15). Kidejärjestelmään kuu-
luvat esimeriksi nefriitti ja kuukivi (Schumann 1998, 156 & 164). 
Trikliininen kidejärjestelmä:
Kaikki kolme akselia ovat eri pituisia ja leikkaavat toisensa vinosti. Pintamuoto-
ja ovat prismat, doomit ja pinakoidit. Useimmat kiteet eivät ole säännöllisiä vaan 
epämuotoisia, koska jotkut pinnat ovat kehittynet toisten kustannuksella. Pintojen 
välinen kulma on kuitenkin aina sama (Schumann 1998, 15.) Kidejärjestelmään 





Monella mineraalilla on ominaisuus lohjeta helpommin johonkin määrättyyn suuntaan. Lohkeaminen tapahtuu aina jonkin 
kiteessä mahdollisesti esiintyvän kidepinnan suuntaan, vaikka sitä ei olisikaan kiteessä näkyvissä. Tällaista ominaisuutta nimi-
tetään lohkeavuudeksi. Jotkut mineraalit lohkeavat helpommin kuin toiset, toisin sanoen eri mineraaleilla on erilainen koheesio 
eli aineen molekyylejä kiinnipitävä voima. Tällainen fysikaalinen ominaisuus on vain kiteellä ja kidemäisellä aineella. Kiteillä 
on siis tietyt lohkosuunnat, joita pitkin ne voidaan lohkaista tasaisina pintoina. Kiven lohkeavuutta käytettiin aikoinaan hyväksi, 
kun suuria jalokiviä jaettiin tai niistä poistettiin virheellisiä kohtia. Nykyään raakakivet aina sahataan, jotta kiven muoto saatai-
siin paremmin hyödynnettyä ja yllättäviltä lohkeamisilta vältyttäisiin (Schumann 1998, 21.)
 Helpoimmin lohkeavat kivet lienevät euklaasi ja kunziitti. Myös topaasilla on etevä lohkeamissuunta, joka on asematasonsa 
suunnassa, eli kohtisuorassa kiteen pituusakselia vastaan (Paronen 1988, 29.) Timantti taas lohkeaa helposti oktaedrin pintojen 
suunnissa, eli vain neljään suuntaan, muodostaen tasaisia pintoja. Läpinäkymättömissä kivistä lohkeavat helpoimmin hematiitti 
ja maasälpäryhmän kivet (Schumann 1998, 21.) Kaikilla aineilla ei kuitenkaan ole lohkeavuutta, tällaisia ovat amorfiset aineet, 
kuten lasi ja opaali. Niillä ei siis ole olemassa suuntaa, jota myöten ne lohkeaisivat helposti tai tasaisina pintoina (Aarne 1963, 
14-15.)
 Jokaisen jalokivihiojan ja kultasepän olisi tunnettava kiderakenteen vaikutus mineraalin lohkeavuuteen, jottei synny ikäviä 
yllätyksiä. Helposti lohkeavan kiven hionnassa on hyvän lopputuloksen saamiseksi noudatettava suurta huolellisuutta (Paronen 
1988, 29.) Usein pienikin isku tai liian kova paine, myös kiveä koruun kiinnitettäessä, aiheuttaa kiven lohkeamisen. Juotettaessa 
esiintyvät lämpötilaerot saattavat aiheuttaa kivessä jännityksiä, jotka synnyttävät lohkopinnoille pieniä rakoja. Ne eivät aiheuta 
pelkästään kiven arvon pienenemistä, vaan myös vaaran, että kivi jonain päivänä särkyy (Schumann 1998, 21.)
2.1 Lohkeavuus
Liite 2. Jalokiven fysiikkaa
Jalokiven kestävyys riippuu ensisijaisesti sen kovuudesta, sillä kivi kestää kulumista ja naarmuttumista sitä paremmin, mitä ko-
vempi se on. Tavallisen jatkuvasti ilmassa olevan pölyn kovin aine on kvartsi, joten sitä kovempi kivi ei normaalioloissa helposti 
kulu eikä naarmuunnu (Paronen 1988, 16.) Jos jalokivimineraalin kovuus on pienempi kuin kvartsin, niin kvartsipöly kuluttaa 
kiven yläpintojen kiiltäviä viisteitä, jolloin ne menettävät kauniin kiiltonsa ja samalla myös loisteensa. Kvartsia kovemmat kivet 
säilyvät yleensä suhteellisen hyvin, ja tästä syystä kvartsia kovempia jalokiviä kutsutaan jalokivikovuuden omaaviksi kiviksi (Pa-
ronen 1988, 29-30.) 
 Vaikka jatkuvassa käytössä olevalta jalokiveltä tavallisesti vaaditaan kovuutta, käytetään kuitenkin eräitä kauniita ja upean-
värisiä sekä mitä parhailla ominaisuuksilla varustettuja jalokiviä, joilla ei ole riittävää kovuutta. Tällaisia jalokiviä ovat esimerkik-
si peridootti, opaali, kuukivi, turkoosi ja spektroliitti. Näitä ja monia vastaavia kiviä on käsiteltävä varovaisesti sekä hiomoissa, 
että kultasepän työhuoneessa. Korun omistajan varomattomuus on kuitenkin usein pölyä vaarallisempaa. Kolahtaminen kovaan 
esineeseen tai putoaminen saattaa särkeä suuremmat kivet tai synnyttää niissä sisäisiä halkeamia. Käytön jälkeen koru tulisi 
säilyttää omassa rasiassaan, sillä yhteisessä rasiassa säilytetyt kivet kuluttavat toisiaan, esimerkiksi timantti naarmuttaa toisen 
korun rubiinikiveä (Paronen 1988, 30.)
 Jalokivihiojalle kiven hiontakovuus on naarmutuskovuutta tärkeämpi. Hiontakovuuden suhteellinen arvo määrittelee, kuin-
ka paljon kivi kuluu toiseen verrattuna, kun sitä hiotaan samalla ainemäärällä samoissa olosuhteissa yhtä kauan (Paronen 1988, 
30.) Mineraalien kovuuksien vertailuasteikon loi saksalainen mineralogi Friedrich Mohs, ja sitä nimitetään keksijänsä mukaan 
Mohsin asteikoksi. Tässä järjestelmässä kovuusero eri asteiden ja mineraalien välillä ei ole sama, vaan kahden lähekkäisen asteen 
välinen ero saattaa olla todella pieni tai huomattavan suuri. Asteikko ei siis anna minkäänlaista tietoa eri mineraalien todellises-
ta kovuudesta. Se ei ole suhteellinen vaan sovinnainen, eli pikemminkin vain eräänlainen kovuudeltaan erilaisten mineraalien 
ryhmittely (Aarne 1963, 15.)
 Kovuus on täysin riippuvainen siitä, miten se määritellään, sillä olemassa on monia fysikaalisesti mitattavia kovuusasteik-
koja. Rosiwallin hiontakovuusasteikosta saadaan käsitys Mohsin asteikon eri ryhmien todellisista kovuuseroista. Tämän määrit-
telyn perustana käytetään kiveä hiottaessa syntyneen tietynsuuruisen painoeron ja sen aikaansaamiseksi käytetyn tietyn hion-
ta-aineen määrän suhdelukua. Mineraalien kovuus määritellään aina Mohsin järjestelmän kovuusasteikkojen mukaan, mutta 
vertailun vuoksi sen rinnalle on nyt merkittyinä Rosiwallin järjestelmän vastaavat todelliset kovuudet (Aarne 1963, 15.)
2.2 Kovuus
Mohsin asteikko    Kovuus Rosiwallin mukaan
1. Talkki     0,03
2. Kipsi     1,25
3. Kalkkisälpä eli kalsiitti  4,50
4. Fluoriitti eli fluorisälpä  5,00
5. Apatiitti     6,50
6. Maasälpä    37,00
7. Kvartsi     120,00
8. Topaasi     175,00
9. Korundi     1 000,00
10. Timantti     90 000,00 (Aarne 1963, 15)
Sulkeumat ovat muun muassa kiteiden vieraita lisäosasia. Ne ovat tärkeitä jalokiviä arvioitaessa ja tutkittaessa, jolloin niistä 
voidaan päätellä muun muassa se, onko kivi aito vai synteettinen. Mineraalisulkeumat voivat antaa tietoja myös jalokiven synty-
historiasta ja niiden avulla voidaan jopa tunnistaa kiteen oma synnyin paikka (Paronen 1988, 54-55.) Kivi voidaan myös identi-
fioida sulkeumista otetun valokuvan tai piirroksen avulla, jota voidaan myöhemmin käyttää kiven tunnistuksessa.  Arvokoruissa 
olevista kivistä kannattaisikin ottaa tällaiset valokuvat tai teettää piirretty kuva, jossa sulkeumat identifioivat kivet. Kahta täysin 
samanlaista kiveä ei ole olemassa, joten sulkeumista tehty kuva on kiven oma ”sormenjälki” (Kuosmanen 2005, 35.) 
 Vain harvoilla jalokivillä ei ole optisesti havaittavia epäpuhtauksia sisällään. Mineraalisulkeumat voivat olla isäntäkiteensä 
kanssa joko saman lajisia (esimerkiksi timanttikide timantissa) tai vieraslajisia (esimerkiksi zirkonikide safiirissa). Sulkeumat 
voivat olla isäntäänsä huomattavasti vanhempia, jolloin toinen kide on kasvanut vanhemman mineraalirakeen ympärille (Schu-
mann 1998, 48.) Tämä on harvinaista jalokivissä, mutta malmeissa tällainen tapahtuma on hyvinkin yleistä. Kiteet ovat myöskin 
voineet syntyä sulasta yhtä aikaa, jolloin isäntäkide on nopeammin kasvavana sulkenut toisen mineraalin sisäänsä. Toisaalta 
sulkeuma voi olla myös nuorempi kuin sitä ympäröivä jalokivi. Tällöin kiven halkeamiin ja onteloihin on tunkeutunut liuokse-
na mineraaliainetta, joka on kiteytynyt kiven sisään. Mineraalisulkeumat saattavat olla hyvinkin erilaisia. Jotkut niistä ovat hy-
vin muodostuneita kidepintojen rajoittamia kiteitä, toiset kiilteen tapaisia säännöttömästi rajoittuvia kappaleita. Kidemuodon 
perusteella voidaan mikroskoopin avulla päätellä sulkeuman mineraalilaji, koska kidemuoto kaikkine ominaisuuksineen on 
omaleimainen kullekin mineraalille (Paronen 1988, 55.)
2.3 Sulkeumat
Useimmat sulkeumat alentavat kiven arvoa, jos ne muuttavat kiven värejä, optisia ominaisuuksia ja mekaanista kestä-vyyttä (Schumann 1998, 48). Kuitenkin aidolle kivelle tyypillinen sulkeuma sijoitettuna siten, että se häiritsee mah-dollisimman vähän loistoa, on selkeä lisäarvo (Kuosmanen 2005, 35.) Eräät mineraalisulkeumat sekä yhdensuuntai-set ontelot aiheuttavat myös valoilmiöitä, jotka voivat kuulua jalokiven arvokkaimpiin ominaisuuksiin, esimerkkeinä 
kissansilmä- ja tähti-ilmiöt sekä dendriitit. Vuorikiteen ja savukvartsin kullanväriset rutiilisulkeumat ovat erityisen vaikuttavia, 
kun ne muodostavat tähtimäisiä kuvioita (Schumann 1998, 48.) On myös muistettava, että timanteissakaan niin pienet sulkeu-
mat, joita ei erota kymmenkertaisella suurennoksella, eivät alenna kiven arvoa. Smaragdeissa tällaista vaatimusta ei edes ole, 
vaan hyvinkin sulkeumalliset kivet ovat arvokkaita, jos väri vain on hyvä. (Kuosmanen 2005, 36.)
 Myös kiderakenteen häiriöt, kiteytymisessä syntynyt vyöhykkeisyys ja värijuovat lasketaan sulkeumiin. Ne syntyvät kiteiden 
emäliuoksessa kiteytymisen aikana tapahtuneiden muutosten, esimerkiksi lämmön, vaikutuksesta. Jopa lohkoraot ja halkeamat 
lasketaan sulkeumiksi riippumatta siitä, ovatko ne syntyneet kiteeseen kohdistuneen ulkoisen iskun vaikutuksesta, vaiko sisäisen 
jännityksen laukeamisesta (Schumann 1998, 48.)
Valo on säteilyenergiaa, joka etenee lähtökohdastaan suoraviivaisesti. Vaikka uudet tutkimukset ovatkin muuttaneet käsityk-
siämme myös valon luonteesta, voidaan valo-opin lait lähes täydelleen johtaa klassillisen valoaaltoteorian pohjalta. Tämän teo-
rian mukaisesti valo on pienen pienten hiukkasten poikittaista aaltoliikettä, jossa siis hiukkasten liike tapahtuu joka suuntaan, 
kohtisuoraan aallon etenemissuuntaa vastaan (Aarne 1963, 22.) Aaltoliikkeessä voidaan erottaa kaksi peruskäsitettä; aallonpi-
tuus ja amplitudi. Aallonpituus on kahden perättäisen samassa vaiheessa olevan pisteen väli, siis esimerkiksi etäisyys kahden 
vierekkäisen aallonharjan välillä. Amplitudi taas on valonaallon korkeus, siis aallonharjan ja aallonpohjan kohtisuora etäisyys 
jaettuna 2:lla. Valon aallonpituudesta riippuu sen väri, amplitudin korkeudesta taas valon voimakkuus. Valon aallonpituus il-
moitetaan tavallisesti Ångströmin yksikköinä ja sen lyhennys on Å (Aarne 1963, 23.)
Valon etenemisnopeus on riippuvainen siitä aineesta, jossa eteneminen tapahtuu, eli niin sanotusta väliaineesta. Tyhjiössä valon 
nopeus on noin 300 000 kilometriä sekunnissa. Ihmissilmä pystyy erottamaan vain ne värähtelyt, joiden aallonpituudet ovat 
noin 4000 ja 7000 Å:n välillä. Punaisella valolla on suurin aallonpituus, eli noin 7000 Å. Aallonpituus lyhenee järjestyksessä: 
punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen ja violetti (4000 Å). Niin sanotussa valkoisessa valossa, muun muassa auringon va-
lossa, ovat edustettuina kaikki aallonpituudet, kun taas yksivärisessä eli monokromaattisessa valossa, esiintyy vain yhtä aallonpi-
tuutta. Koska eräiden aineiden optiset ominaisuudet ovat suuresti riippuvaisia käytetyn valon aallonpituudesta, on sovittu, että 
tarkoissa tieteellisissä tutkimuksissa (myös jalokivitutkimuksissa) käytetään monokromaattista keltaista natriumvaloa, jonka 
aallonpituus on 5893 Å (Aarne 1963, 23-24.) 
3.1 Valo
Liite 3. Jalokiven optiset ominaisuudet
AmplitudiAallonpituus
Kun valo osuu esimerkiksi metallipeiliin tai hiotun aineen pinnalle, se heijastuu takaisin siten, että tulokulma CON on yhtä suuri 
kuin heijastuskulma NOE. Tuleva sekä heijastava säde ovat tällöin samassa tasossa (Aarne 1963, 24.)
3.2 Valon heijastuminen
3.3 Valon taittuminen
Valon taittumista esiintyy aina, kun valo kulkee vinosti väliainesta toiseen, toisin sa-
noen kahden aineen rajapinnalla (Schumann 1998, 31.) Kun valo kohtaa kahden aineen 
rajapinnan, osa valosta heijastuu ja osa tunkeutuu toiseen aineeseen jatkaen etenemis-
tään muuttuneella nopeudella. Nopeuden muutoksen ohella tapahtuu muutos myös 
sen suunnassa. Kun valonsäde kohtaa erilaisen rajapinnan, osa valosta heijastuu toi-
seen suuntaan. Osa taas jatkaa matkaansa toisessa väliaineessa eri suuntaan. Tällöin 
valossa on tapahtunut taittuminen (Aarne 1963, 25.)
Kuvassa valonsäde AO kohtaa kahden erilaisen aineen rajapinnan pisteessä O. Tällöin 
osa valosta heijastuu suuntaan OH, kun taas osa jatkaa matkaansa toisessa väliaineessa 
suuntaan OC. Valossa on siis tapahtunut taittuminen, ja mikäli siirtyminen tapahtui 
kuten kuvassa, optisesti ohuemmasta väliaineesta, jossa valolla on suurempi nopeus, 
optisesti tiheämpään, muuttuu valon kulkusuunta lähemmäksi pintanormaalin NN, 
suuntaa. Kulmaa AON nimitetään tulokulmaksi (=i) ja kulmaa CON1 taitekulmaksi 
(=r) (Aarne 1963, 25.) 
Tullessaan optisesti tiheämmästä aineesta optisesti ohuempaan, valonsäde taittuu ohuem-
massa väliaineessa pintanormaalista poispäin. Tällöin taitekulma on tulokulmaa suurempi, 
ja tulokulman suuretessa taitekulmakin suurenee. Kun taitekulma on 90´, taittuva valonsäde 
ei tunkeudu enää ollenkaan toiseen väliaineeseen, vaan se heijastuu samassa väliaineessa 
noudattaen tällöin heijastuslain sääntöjä. Näin ollen on tapahtunut niin kutsuttu kokonais-
heijastuminen. Voimme siis määrittää esimerkiksi kiven taitekertoimen asettamalla sen kos-
ketukseen toisen aineen kanssa, jonka taitekerroin on tunnettu, ja määrittämällä rajakulma, 
jossa kokonaisheijastuminen tapahtuu. Jalokivien tutkimuksissa käytetään tähän periaattee-
seen nojautuvaa refraktometriä (Aarne 1963, 26.)
3.4 Valon kokonaisheijastuminen
3.5 Kriittinen kulma
1. Kun valonsäde osuu rajapintaan kriittistä kulmaa suu-
remmassa kulmassa; valonsäde pysyy kiven sisällä.
2. Kun valonsäde osuu rajapintaan kriittistä kulmaa pienem-
mällä kulmalla, se taittuu pois kivestä.
3. Kun valonsäde osuu rajapintaan kriittisessä kulmassa, se 
kulkee rajapintaa pitkin. Kriittinen kulma voidaan laskea 
taitekertoimesta.
4. Kun kulma on suurempi, heijastuu valo kiven sisään, eikä 
karkaa alaviisteestä ulos. (Kuosmanen 2005, 14.)
Valon nopeuksien suhdetta tyhjiössä ja jossakin toisessa väliaineessa nimitetään tämän toisen aineen taitekertoimeksi. Valon 
nopeus ilmassa poikkeaa hyvin vähän tyhjiössä mitatusta nopeudesta, joten käytännössä taitekertoimen määritys suoritetaan 
yleensä ilman suhteen (Aarne 1963, 25.) Taitekertoimen tunteminen on tärkeää esimerkiksi silloin, kun viistekivestä halutaan 
saada optisesti toimiva.
Kahtaistaittumisella tarkoitetaan sitä, että valonsäteen kulkiessa väliaineen läpi, se ja-
kaantuu kahteen osaan. Tällöin kummallakin säteellä on oma kulkunopeutensa kivessä. 
Tällainen ilmiö tapahtuu anisotrooppisissa kivissä, joita ovat tetragoniseen, heksagoni-
seen ja trigoniseen kidejärjestelmään kuuluvat mineraalit. Erityisen selvästi kahtaistait-
teisuus on havaittavissa läpinäkyvässä kalsiitissa eli islanninsälvässä. Myös zirkonissa, 
titaniitissa ja peridootissa se on selvästi havaittavissa, ja jo paljaalla silmällä katsoen 
voidaan nähdä hiotun kiven alaviisteiden särmien kahdentuminen (Schumann 1998, 
34.) Kun valonsäde tulee isotrooppiseen eli yksinkertaisesti taittavaan aineeseen, joita 
ovat kuutiollisen kidejärjestelmään lukeutuvat ja amorfiset mineraalit sekä lasit, se tait-




Kidejärjestelmästä riippuen on kahtaistaitteisilla kiteillä joko yksi tai kaksi suuntaa, joissa kahtaistaittoa ei esiinny. Näitä suuntia 
sanotaan optisiksi akseleiksi. Kivet, joilla esiintyy vain yksi optinen akseli, kuuluvat kidejärjestelmiin tetragoniset, trigoniset ja 
heksagoniset. Niiden optinen akseli on samansuuntainen kuin kiteen pituusakselin suuntainen c-akseli. Kivet, jotka kuuluvat 
rombiseen, monokliiniseen ja trikliiniseen kidejärjestelmään, ovat optisesti kaksiakselisia eli niillä on kaksi optista akselia (Ku-
osmanen 2005, 18.)
Dispersioksi nimitetään ilmiötä, jossa valkoinen valonsäde hajautuu eri väreiksi ja muodostaa monivärisenä sädekimppuna 
kirjon, eli spektrin. Tällainen ilmiö syntyy silloin, kun valonsäde kulkee kahden pinnan kautta, jotka muodostavat keskenään 
kulman. Taittuessaan ja hajaantuessaan valonsäde noudattaa omia lakejaan; mitä pidempi aallonpituus on, sitä vähemmän se 
taittuu, eli violetti taittuu eniten ja punainen vähiten. Viistehiontaisissa kivissä tällaista värileikkiä nimitetään tuleksi. Muuan 
muassa briljantiksi hiotussa ja varsinkin vanhahiontaisessa timantissa tällainen valonsäteen hajautuminen sateenkaaren värei-
hin on silmäänpistävä (Aarne 1963, 30.) Tumma perusväri peittää yleensä heikomman dispersion alleen, mutta demantoidigra-
naatin tuli on havaittavissa sen vihreän perusvärin altakin, koska sen taitekerroin on niin suuri (Kuosmanen 2005, 25.)
Hiotusta jalokivestä heijastuvan valon määrää sanotaan loistoksi. Se on värin ohella hyvin tärkeä kiven ulkonäköön vaikuttava 
ominaisuus. Viisteistä heijastuvan valon määrä kasvaa suhteessa kiven taitekertoimen (tai taitekerrointen) kasvaessa. Tämä edel-
lyttää sitä, ettei kivessä ole valon kulkua haittaavia sulkeumia tai säröjä, ja että jalokivi on hiottu optisesti oikein (Lahti, Haapala, 
Heinonen, & Kunnikivi, 1996, 73.)
Kun valonsäde osuu läpinäkymättömän kiven pintaan, heijastuvat silmiimme vain ne värit eli aallonpituudet, joita kivi ei ole ab-
sorboinut eli pidättänyt itseensä. Heijastuneiden aallonpituuksien muodostama sekaväri on tällöin se väri, jollaisena kivi esiintyy 
näköaistimuksessamme. Niinpä esimerkiksi sinisen värinen turkoosi pidättää kaikki muut värit kuin ne, jotka kivestä heijas-
tuttuaan muodostavat kiven värin. Kun valkoisen värin eri aallonpituudet läpäisevät läpinäkyvän kiven sen imemättä itseensä 
joitakin aallonpituuksia, kivi näyttää silmissämme värittömältä. Jos läpinäkyvä kivi sitä vastoin pidättää joitain värejä, kiven lä-




Tiettyjen jalokivien tunnetaan vaihtavan perusväriään, kun niitä tarkastellaan erilaisissa valaistusolosuhteissa. Esimerkiksi par-
haat aleksandriitit näyttävät punertavilta paljon punaisia aallonpituuksia sisältävässä hehkulampun valossa, kun taas päivänva-
lossa ne näyttävät vihreältä. Aistimus johtuu valon sisältämän energiamäärän aiheuttamasta erilaisesta absorptiosta. Selkeä vä-
rinvaihto voi kasvattaa jalokiven arvoa huomattavasti. Aleksandriitin lisäksi tällainen erikoinen värinvaihtoilmiö voidaan nähdä 
myös joissakin Madagaskarin granaateissa (Kuosmanen 2005, 32.) 
Pleokroismilla tarkoitetaan värillisten kahtaistaittoisten eli anisotrooppisten kivien kykyä osoittaa eri värejä eri suunnissa. Täl-
lainen väriero on toisissa kivissä tuskin silmin havaittavissa, toisissa se taas on hyvinkin selkeä. Optisesti yksiakselisissa kivissä 
erivärisyys on silmäänpistävin kahdessa toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa. Ilmiötä nimitetään dikroismiksi eli kaksiväri-
syydeksi (Aarne 1963, 31), ja kyseinen ilmiö on hyvin havaittavissa esimerkiksi rubiinissa. Optisesti kaksiakselisissa kivissä taas 
on kolme eri pääsuuntaa, joissa kivi näyttää eriväriseltä. Tätä kutsutaan kolmivärisyydeksi eli trikroismiksi. Sinisafiiria muistut-
tavassa kordieriitissa väriero kolmessa toisiaan vastaan kohtisuorassa suunnassa on erittäin selvä. Yhdessä suunnassa kivi näyt-
tää sinivioletilta, toisessa vaaleanvioletilta ja kolmannessa keltaisenruskealta (Aarne 1963, 31-32.)
3.11 Värinvaihtoilmiö
3.12 Pleokroismi
Dikroismi optisesti yksiakselisessa kivessä 
(vihreässä turmaliinissa).
Trikroismi optisesti kaksiakselisessa 
kordieriitissa.
Liite 4. Jalokivien viistehionnan käytännön ohjeita
Kuten aiemmin on kerrottu, viistehionnan päämääränä on hiottu kivi, jonka yläosa päästää valon kiven sisään ja jonka oikeisiin kulmiin hiotut alaosan viisteet heijastavat valon takaisin ylös kohti katsojaa. Voidaan siis ajatel-la, että kiven yläosa toimii valoa keräävänä linssinä ja alaosa heijastimena, jonka tarkoitus on heijastaa yläosan kautta tuleva valo. Kun tämä ilmiö tapahtuu, on kivi optisesti toimiva, eli siinä on sisäinen kokonaisheijastus 
(Kuosmanen 2005, 12-14.) Hiontaa suunnitellessa on tiedettävä, kuinka valo käyttäytyy törmätessään erilaisiin rajapin-
toihin, sillä pyrimme ohjaamaan hionnalla kiveen lankeavien valon säteiden kulkua. Jotta kivelle saataisiin paras optinen 
toimivuus, on tunnettava sen optinen luonne. Tällöin kiven taitekertoimen tunteminen on peruslähtökohta, sillä optisesti 
toimivaa viistekiveä ei voida hioa, ellei taitekerroin ole tiedossa (Kuosmanen 2005, 12-14). 
 Kun tiedämme kiven taitekertoimen, voimme määrittää sen kriittisen kulman, joka onkin viistehiojalle koko teoria-
oppien keskeisin asia. Se selittää miksi kivet on hiottava tiettyihin hiontasuhteisiin, ja miksi varsinkin alaosan viistekulmat 
on tarkoin määrätty, kun pyritään sisäiseen kokonaisheijastukseen ja tätä kautta mahdollisimman hyvään loistoon (Ku-
osmanen 2005, 13.) Joissain hiontamalleissa voidaan joutua käyttämään kriittisen kulman alittavia vähäisiä viistesarjoja, 
mutta ne eivät välttämättä pilaa kokonaisuutta. Vaikka hionnan teoria pohjautuu maksimiloiston saamiseen kiveen, se ei 
aina ole tärkein päämäärä (Kuosmanen 2005, 20.)
 Kiven hiontaan vaikuttaa myös raakakiven massa ja sen virheiden vaikutus valmiiseen kiveen on otettava huomioon. 
Hyvä lopputulos edellyttääkin ennen raakakiven hiontaa kaikkien valmistukseen vaikuttavien tekijöiden tutkimista ja har-
kintaa. On päätettävä muun muassa tauluviisteen suunnasta, kiven korkeudesta sekä harkittava millä koneilla, hionta- ja 
kiillotusaineilla saavutetaan haluttu lopputulos (Paronen 1988, 216.) Värilliset kivet on aina tutkittava myös mahdollisen 
pleokroismin havaitsemiseksi. Käytännön hiontateknisiin ratkaisuihin vaikuttaa tieto siitä, että isotrooppiset kivet ovat sa-
man värisiä riippumatta mihin suuntaan ne hiotaan. Niissä ei siis esiinny pleokroismia toisin kuin yksiakselisissa kivissä, 
joissa voidaan nähdä kahdessa tai jopa kolmessa värähtelysuunnassa erilainen väri (Kuosmanen 2005, 15 & 18.) Jalokivi 
jonka väri vaihtelee suunnan mukaan, pitää hioa siten, että kaunein väri heijastuu katsojaan päin (Lahti, Haapala, Heino-
nen & Kunnikivi 1996, 32).
Suuri kahtaistaiton määrä voi näkyä kiveä tarkasteltaessa alaviisteiden kahdentumisena, riippuen hiontasuunnasta. Kun 
hiotaan sellaisia kiviä, joilla kahtaistaiton arvo on yli 0,010, saattaa se näkyä kiven loistoa heikentävästi. Tällöin kiven 
mahdollisesti sisältämät sulkeumat voivat heijastua moninkertaisena ja sumentaa kiven (Kuosmanen 2005, 16.) Hiojan 
tehtävänä onkin työstää kivi siten, että kahtaistaitto ei vaikuta häiritsevästi (Schumann 1998, 34). Kiviä joissa kahtaistait-
teisuus kannattaa huomioida hiontasuuntaa valittaessa: zirkoni, titaniitti, peridootti, benitoiitti, krysoberylli, turmaliini, 
kalsiitti ja moissaniitti. Optisen akselin suunnassa kahtaistaittoa ei esiinny, joten vaikutusta voi vähentää hiomalla kiven 
taulu kohtisuoraan optista akselia vastaan. (Kuosmanen 2005, 16-17.) Useimpien jalokivien kahtaistaitto on kuitenkin niin 
pieni, ettei sitä voida havaita ilman mittalaitetta (Schumann 1998, 34).
 Jos kvartsille etsitään parasta mahdollista hiontasuuntaa optisen toimivuuden kannalta, se ainakin teoriassa löytyy 
hiottaessa tauluviiste kohtisuoraan optista akselia vastaan. Optinen akseli kvartsikiteessä kulkee c-akselin suuntaisesti, ja 
jos kiven muodosta ei pystytä löytämään sen suuntaa, voidaan akseli etsiä käyttämällä polariskooppia ja pallomaista lins-
siä, eli konoskooppia (Kuosmanen 2005, 17.)
Käytännön hiontaratkaisuissa tärkeintä on antaa valolle riittävä matka, jotta väriviuhka ehtii kunnolla aueta (Kuosmanen 
2005, 25). Jos raakakiven dispersio on korkea ja materiaali on väritöntä tai hyvin vaaleaa, voi kiveen saada syntymään 
spektrin värien hajaantumisen eli tulen. Jos perusväri on tumma, ei tulta useinkaan voi nähdä, vaan se peittyy perusvärin 
alle. Tulen syntyä edesauttaa valon kulkeman matkan pidentäminen kiven sisällä. Yläosan korkeutta lisätään niin paljon 
kuin mahdollista, ja alaosaan ei käytetä matalimpia mahdollisia kulmia. Kiven alaosaan voi myös kokeilla käyttää lukuisia 
pieniä viisteitä tai pyöristetyn neliön muotoa (Kuosmanen 2005, 133.) Myös reunuksen paksuutta voi lisätä kohtuuden 
rajoissa. Periaatteessa parhaimman dispersion antaa hiontamalli, jossa on hyvin syvä alaosa ja matala yläosa. Käytännössä 
kuitenkin edellä mainitut keinot ovat parhaita (Kuosmanen 2005, 25.) Valon heijastumista kiven sisällä viisteestä toiseen 
auttavat hyvin toisiinsa kohdistetut ylä- ja alaosan viisteet (Kuosmanen 2005, 131).
 Kun kiveen halutaan maksimiloisto, käytetään suurta tauluviistettä ja matalia yläosan kulmia. Tällöin valo pääsee 
mahdollisimman hyvin kiven sisään. Mitä matalampi on aineen taitekerroin, sitä suurempi tauluviiste tarvitaan. Kvartsille 
noin 62% reunuksen halkaisijasta, topaasille 59% ja kuutiolliselle zirkonialle 54% ovat yleensä toimivat taulukoot. Taulu-
viisteen alle ei tulisi sijoittaa sellaisia viisteitä, joiden kulma on useita asteita yli kriittisen kulman. Varsinkin jos ne ovat 
kohtisuorassa toisiinsa nähden, on valo vaarassa kadota. Alaosan suunnittelussa kannattaa muistaa, että parillinen viistei-
den määrä antaa paremman loiston kuin pariton (Kuosmanen 2005, 133.)
4.2 Miten hyvä tuli saadaan aikaan
Maksimiloiston tavoittelu tuo värillisten kivien hiontaan usein ongelman: mitä enemmän loistoa halutaan lisätä, sen enem-
män väri häipyy. Tätä voidaan käyttää hyväksi timanttien hionnassa. Vakiohiontainen briljantti häivyttää pienten värisävy-
jen aiheuttamaa arvonalennusta, sillä kellertävää sävyä on vaikeampi havaita (Kuosmanen 2005, 131.)
Yksi suunnittelun lähtökohdista on kiven väri. Kun valo kulkee kiven sisällä, se absorboituu, eli mitä pidemmän matkan se 
kulkee, sitä syvempi on väri. Monista tummista kivistä ei siis kannata tehdä liian suuria, sillä ne alkavat näyttää usein lähes 
mustilta, vaikka ne raakana olisivat läpikulkevassa valossa näyttäneet väriltään hyvältä. Tämä tulee huomioida varsinkin 
tummemmissa granaateissa. Tummien kivien absorptiomatkaa voi lyhentää käyttämällä matalaa yläosaa. Vaaleiden kivien 
värin syventämiseen voidaan käyttää porrashiontatyyppisiä ja suorakaiteen mallisia hiontamuotoja, jotka voimistavat nii-
den väriä. Kiven yläosa voidaan myös tehdä korkeammaksi, jotta valon absorptiomatka pitenee. Tämän tyyppisiä valintoja 
joutuu tekemään usein, kun materiaalin taitekerroin on matala ja värisävy vaalea. Esimerkiksi kvartsit ja beryllit kuuluvat 
tähän ryhmään (Kuosmanen 2005, 130-131.) 
 Kiven mahdollinen pleokroismi on myös muistettava ottaa huomioon hiontasuuntaa valittaessa. Monesti kivenhioja 
joutuu tekemään valinnan kiven tummuuden mukaan. Jos kivi on vaalea ja väriä halutaan voimistaa, valitaan tummempi 
suunta. Jos kivi on tumma ja voimakasvärinen ja valon läpäisymahdollisuutta halutaan parantaa, valitaan vaaleampi suun-
ta. Turmaliini on kivi, jossa pleokroismi vaikuttaa usein voimakkaasti. Tummanvihreä turmaliini on väriltään lähes musta 
tummemmassa suunnassa. Vaalea rubelliitti, eli punainen turmaliini, on parasta hioa taulu kohtisuoraa c-akselia vastaan, 
tällöin sen väri on parhaimmillaan. Pleokroismi voi esiintyä hyvin voimakkaana esimerkiksi kordieriitissa tai hyvin heik-
kona muun muassa kvartsissa. Kordieriitin hiontasuunta valitaan yleensä siten, että violetinsininen nähdään taulun läpi. 
Rubiini on dikroininen jalokivi eli sillä on kaksi pleokroista väriä; punainen ja punaoranssi. Olisi pyrittävä valitsemaan 
hiontasuunta siten, että saadaan puhtain rubiininpunainen väri. Kun taulu hiotaan kohtisuoraan suuntaan kiteen C-akse-
lia vastaan, vältytään punaoranssilta sävyltä (Kuosmanen 2005, 29-30.)
4.3 Värin huomioiminen
Briljanttihionta
Vähintään 32 viistettä ja taulu yläosassa ja 24 viistettä ja pohjaviiste eli kuletti ala-
osassa. Koska hionta on erityisesti timanttia varten kehitetty, kutsutaan sitä myös 
timanttihionnaksi. Briljantiksi saa kutsua vain näin hiottua timanttia ja kaikkia 
muita tämän muotoisia kiviä on kutsuttava niiden mineraalinimellä, esimerkiksi 
briljantti-hiontainen zirkoni (Schumann 1998, 64.) Briljantin kehämuoto voi olla 
pyöreän ohella myös soikea, sydän, antiikki, pisara tai markiisi (Timonen 1988, 
24).
Kahdeksanhionta
Sekä kiven ylä- että alaosassa on 8 viistettä. Nykyään hiontaa käytetään kaikista 
pienimpiin timantteihin, joita ei voida enää hioa briljanteiksi (Schumann 1998, 
64.)
Porrashionta 
Yksinkertainen viistehionnan muoto, jota käytetään erityisesti värillisiin kiviin. 
Alaosassa on yleensä enemmän viisteitä (Schumann 1998, 64.) Porrashionnan ke-
hämuotoja ovat neliö, suorakaide, sekä kuusi- ja kahdeksankulmiot. Kiven yläosa 
nousee portaittain ja porrasviisteet ovat kehämuodon suuntaisia. Porrashionta on 
tyypillinen smaragdin hiontamuoto (Timonen 1988, 24.) 
Tauluhionta
Tauluhiontainen kivi on tavallisesti opaakki tai läpikuultava. Se on matala ja ke-
hämuodoltaan soikea tai kulmikas. Taulu kattaa lähes koko kiven alan (Timonen 
1988, 24.) Tauluhionta on porrashionnan yksinkertaisin muoto. Käytetään paljon 
sinetti- ja miesten sormuksissa (Schumann 1998, 64.)
Liite 5. Viistehiontamuotoja
Saksihionta
Yläosan viisteet, taulua lukuun ottamatta, on hiottu siten, että niiden särmät muo-
dostavat vinoristejä. Viisteet ovat kolmionmuotoisia (Timonen 1988, 24.) Por-
rashionnan alalaji. Viisteet jaetaan ”saksien” avulla neljään osaviisteeseen (Schu-
mann 1998, 64).
Ruusuhionta
Kehämuotona on tasapohjainen, monikulmainen ympyrä, jonka yläosan kolmi-
kulmaiset viisteet muodostavat terävän kärjen. Ruusuhionta on ollut tyypillinen 
almandiini- ja pyrooppigranaattien hiontamuoto (Timonen 1988, 25.) Viisteiden 
lukumäärän ja järjestyksen mukaan useita vaihtoehtoja. Heikon loiston vuoksi 
nykyisin vähäisessä käytössä (Schumann 1998, 64). Timantin kauppanimitys on 
ruusu, kun se on hiottu tämän muotoiseksi. Muista kivistä käytetään esimerkiksi 
nimitystä ruusuksi hiottu granaatti (Aarne 1963, 47.)
Sekahionta
Sekoitetussa hionnassa on kaksi päätyyppiä: yläpuoli on pyöröhiottu ja alapuoli 
viisteinen tai päinvastoin (Schumann 1998, 64).
Ceylonin hionta
Lukuisia viisteitä, joiden avulla pyritään säilyttämään kivi mahdollisimman suu-
rena. Koska kivi ei aina ole symmetrinen, hiotaan se usein uudelleen (Schumann 
1998, 64).

